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Ectoparasites des animaux : méthodes 
de lutte écologique, biologique, 
génétique et mécanique 
D. CUISANCE *, N. BARRÉ ** et R. DE DEKEN *** 
Résumé : Même si l'emploi des insecticides demeure le moyen de base pour 
lutter contre la plupart des ectoparasites, diverses méthodes se développent pour 
agir en complément ou en synergie de ces produits, afin d'accroître leur 
efficacité et de réduire leurs effets indésirables en obtenant des stratégies 
écologiquement acceptables. 
Ces méthodes ont été classées en lutte écologique (modification du milieu de 
vie du parasite), lutte biologique (prédation, parasitisme, pathogènes, etc.), lutte 
génétique (lâchers de mâles stériles, hybridation, manipulations génétiques), et 
lutte mécanique (piégeage, utilisation de répulsifs). 
Leur application dépend des particularités biologiques et écologiques de 
l'ectoparasite permettant d'agir directement ou indirectement sur sa mortalité 
et/ou sa natalité. Les auteurs passent en revue les principales méthodes 
applicables pour les grands groupes d'ectoparasites d'intérêt vétérinaire. 
Les méthodes non chimiques donnent lieu à des recherches diverses et 
prometteuses, en particulier grâce aux biotechnologies récentes. 
M O T S - C L É S : Ec toparas i t es - Lu t t e b iologique - Lu t t e écologique - Lu t t e 
génét ique - Lut te mécanique - Méthodes de lutte. 
INTRODUCTION 
M ê m e si les insec t ic ides d e m e u r e n t les m o y e n s d e l u t t e c o n t r e les e c t o p a r a s i t e s des 
animaux a c t u e l l e m e n t les p lus u t i l i sés d u fait d e l eu r efficacité, d e l eu r coû t e t d e l eu r 
facilité d ' e m p l o i , d ' a u t r e s t e c h n i q u e s d e lu t t e n o n c h i m i q u e s , offensives o u défens ives , 
sont e x p é r i m e n t é e s e t q u e l q u e s - u n e s son t a c t u e l l e m e n t a p p l i q u é e s . Ces m é t h o d e s on t 
pour ob je t d ' e m p ê c h e r le d é v e l o p p e m e n t d e l ' i n s e c t e o u d e l ' a c a r i e n p a r u n e a c t i o n 
directe o u ind i rec te sur sa na ta l i t é o u sa m o r t a l i t é sans faire appe l aux insect ic ides : 
- soit e n m o d i f i a n t s o n b i o t o p e ( v é g é t a t i o n , h ô t e s n o u r r i c i e r s , e t c . ) , e t l ' o n p a r l e 
alors de lutte écologique ; 
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- soi t e n l ' e x p o s a n t à des p r é d a t e u r s , des pa r a s i t e s , des pa r a s i t o ïde s o u des germes 
p a t h o g è n e s , o u en p e r t u r b a n t des m é c a n i s m e s phys io log iques f o n d a m e n t a u x (synthèse 
d e la ch i t ine , des v i t amines , d iu rèse , etc.) ; ces moda l i t é s cons t i t uen t la lutte biologique ; 
- soi t e n a l t é r a n t o u e n m o d i f i a n t le p o t e n t i e l r e p r o d u c t e u r d e l ' i n s e c t e : il s'agit 
a lors d e lutte génét ique ; 
- so i t e n s o u m e t t a n t l ' i n s e c t e à l ' a c t i o n d e m o y e n s a r t i f i c i e l s d e c a p t u r e ou 
d ' é v i t e m e n t d u con tac t avec l ' hô te : c 'est la lutte mécanique. 
L e s p o s s i b i l i t é s d ' e x p l o i t e r les r é p o n s e s i m m u n o l o g i q u e s d e l ' h ô t e n e s e r o n t pas 
e x p o s é e s ici. 
L 'app l ica t ion d e ces différentes m é t h o d e s d é p e n d d e n o m b r e u x fac teurs biologiques 
p r o p r e s à c h a q u e e spèce , en par t icu l ie r des p rocessus d ' a u t o r é g u l a t i o n d é p e n d a n t de la 
dens i t é ou d e fac teurs n o n b io logiques (c l imat iques , p a r e x e m p l e ) . 
MYIASES 
L a m i s e a u p o i n t d e m é t h o d e s d e l u t t e , a u t r e s q u e p a r i n s e c t i c i d e s , s ' e s t sur tou t 
d é v e l o p p é e vis-à-vis des my ia se s p r i m a i r e s (ou ob l iga to i r e s ) , e t e s s e n t i e l l e m e n t celles 
d e s p l a i e s , q u i c a u s e n t les p lu s g r a n d e s p e r t e s é c o n o m i q u e s , t o u t p r i n c i p a l e m e n t la 
myiase o c c a s i o n n é e p a r la lucilie b o u c h è r e (Cochlyomyia hominivorax) (54). 
COCHLYOMYIA HOMINIVORAX 
La maî t r i se d e ce fléau d é p e n d de l ' appl ica t ion conjo in te d e m e s u r e s d e lu t te contre 
l ' insecte et d e m e s u r e s p réven t ives : Celles-ci r e p o s e n t sur la survei l lance e t le t ra i tement 
d e t ou t e s b lessures ouve r t e s sur les a n i m a u x hô t e s po ten t i e l s en v u e d ' a r r ê t e r le cycle de 
d é v e l o p p e m e n t d e l ' i n s e c t e a u n i v e a u l a r v a i r e e t d e r e n d r e m o i n s a t t i r a n t e s les 
b lessures p o u r e m p ê c h e r u n e infes ta t ion. 
C e s t r a i t e m e n t s s o n t à b a s e d ' i n s e c t i c i d e s ( c o u m a p h o s e s s e n t i e l l e m e n t ) à fort 
pouvo i r larvicide e t insect ic ide. 
Lutte écologique 
L a lu t te éco log ique consis te à évi ter t ou t e s les condi t ions o u s i tua t ions about i ssant à 
l ' a p p a r i t i o n d e p l a i e s , mi l i eu f a v o r a b l e e t ob l iga to i r e au d é v e l o p p e m e n t des larves et 
a t t ract i f p o u r les adu l tes . Il faut d o n c : 
- év i te r les zones à végé ta t ion ép ineuse , les c lô tures v u l n é r a n t e s ; 
- évi ter t ou t e s i n t e rven t ions obs té t r ica les o u chirurgicales (cas t ra t ion , caudec tomie , 
m a r q u a g e a u fer, é c o r n a g e , e t c . ) , p e n d a n t l es s a i s o n s à r i s q u e s ( s u r t o u t les sa isons 
c h a u d e s et h u m i d e s ) ; 
- gé re r l ' explo i ta t ion des p â t u r a g e s e n fonct ion des zones infestées ( é lo ignemen t ou 
p â t u r e de nu i t ) ; 
- l imi te r les p o p u l a t i o n s d ' ec toparas i t e s vu lné ran t s ( t iques e n par t i cu l ie r ) ; 
- dé t ru i r e les cadavres ou les en te r re r . 
Tou te s ces m e s u r e s do ivent ê t re associées à des mesures sér ieuses de q u a r a n t a i n e et à 
u n e stricte surveil lance des m o u v e m e n t s d ' an imaux (voies ter res t re , mar i t ime et aérienne) 
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entre les z o n e s d ' u n m ê m e p a y s e t e n t r e les p a y s vo i s ins , r e p o s a n t su r des i n s p e c t i o n s 
intensives, qu i c o n d i t i o n n e n t le succès d e s t e c h n i q u e s d e l u t t e mi ses e n p l ace (53 , 54) . 
Lutte biologique 
A u c u n m o y e n d e lu t te b io log ique n ' e s t a c t u e l l e m e n t d i spon ib le sur le t e r ra in . 
Lutte génét ique 
La t e c h n i q u e des l âche r s massifs d e m â l e s s tér i les , p r o p o s é e p a r Kn ip l i ng d è s 1937, 
est le p r e m i e r m o y e n d e l u t t e g é n é t i q u e ut i l i sé à va s t e é c h e l l e d a n s la l u t t e c o n t r e u n 
insecte. E l l e a é t é a p p l i q u é e s o u s f o r m e d ' u n p r o j e t p i o n n i e r a m b i t i e u x e t r é u s s i , 
d 'abord sur le c o n t i n e n t a m é r i c a i n (134) , pu is r é c e m m e n t en L i b y e (37) . 
Ce t t e m é t h o d e d e l u t t e a é t é r e t e n u e m a l g r é le c o û t i m p o r t a n t d e la m i s e en p l a c e 
d'élevages e n m a s s e d e l ' insec te , car elle appara i s sa i t c o m m e le seul m o y e n d ' é r a d i q u e r 
la lucilie d e c e r t a i n s p a y s a v e c u n e h a u t e r e n t a b i l i t é e n r e g a r d d e s p e r t e s inf l igées a u 
bétail et à la f aune sauvage . E l l e n ' e s t pas ut i l isée seu le , ma i s en assoc ia t ion é t ro i t e avec 
des mesures d ' inspec t ion , d e surve i l lance e t d e t r a i t e m e n t s des p la ies . 
El le s ' a p p l i q u e b i e n à Cochlyomyia hominivorax c a r la f eme l l e d e c e t t e e s p è c e n e 
s'accouple en géné ra l q u ' u n e fois d a n s sa vie. L 'é levage est b i en maî t r i sé (11). 
Le p r i n c i p e d e c e t t e t e c h n i q u e est d e l â c h e r sur u n m o d e i n o n d a t i f ( r a p p o r t d e dix 
mâles s tér i l isés p o u r u n m â l e s a u v a g e ) des m â l e s s tér i l isés p a r r a y o n s g a m m a qui , p a r 
inséminat ion des j e u n e s femel les , v o n t e n t r a î n e r p r o g r e s s i v e m e n t u n e r é d u c t i o n d e la 
reproduct ion p o u v a n t al ler j u s q u ' à l ' ex t inc t ion d e l ' e spèce . 
L 'é levage d e l ' insecte s 'est fait d a n s d e u x « us ines », d o n t u n e seule est a c t u e l l e m e n t 
opé ra t ionne l l e . Il s 'agi t d ' u n e i n s t a l l a t i o n d e 18 900 m 2 à T u x t l a G u t i é r r e z , a u sud d u 
Mexique ( C o m m i s s i o n con jo in te M e x i q u e - E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e p o u r l ' é r ad i ca t ion 
de la lucilie b o u c h è r e ) . L a mise au po in t d ' u n r é g i m e a l imen ta i r e gélifié ( sang d e bovin , 
lait, œufs, f o r m a l d é h y d e , e a u ) p e r m e t le d é v e l o p p e m e n t des di f férents s t ades la rva i res 
jusqu'au s t ade p u p a l en l ' absence d ' h ô t e s vivants . L a m o d e r n i s a t i o n des é q u i p e m e n t s et 
l ' au tomat i sa t ion des t e c h n i q u e s p e r m e t t e n t d e p r o d u i r e j u s q u ' à 550 mi l l ions d e p u p e s 
par s e m a i n e (100 t o n n e s d ' a l i m e n t s ) t o u t e n a s s u r a n t la q u a l i t é d e s i n s e c t e s ( t a u x 
d ' é m e r g e n c e , vo l , p o i d s , m o r t a l i t é , c o m p é t i t i v i t é ) e t la s é c u r i t é ( m e s u r e s c o n t r e les 
évasions acc idente l les ) . 
L ' i r radia t ion se fait au s t ade p u p a l p a r i r r ad i a t ion g a m m a (cés ium 137), à la d o s e d e 
80 G y d é l i v r é e e n 1,52 m i n e t p r o v o q u e d e s l é s i o n s d e s c h r o m o s o m e s d e s 
s p e r m a t o z o ï d e s . L e t r a n s p o r t d e s p u p e s i r r a d i é e s se fa i t , so i t a u so l p a r c a m i o n s 
réf r igérés (10 ° C ) , so i t p a r a v i o n j u s q u ' à d e s c e n t r e s d e d i s t r i b u t i o n o ù les a d u l t e s 
éclosent et son t m a i n t e n u s e n l é tha rg ie p a r r e f ro id i s sement j u s q u ' a u lâcher. 
Ce lu i -c i se fa i t a u so l o u p a r a v i o n à b a s s e a l t i t u d e a v e c d e s b o î t e s d e c a r t o n 
( c o n t e n a n t j u s q u ' à 2 000 m o u c h e s ) à u n n i v e a u d e 300 à 3 800 i n s e c t e s s t é r i l e s p a r 
k i l o m è t r e c a r r é d a n s l e s z o n e s o ù l e s m â l e s s e r o n t e n c o n t a c t i m m é d i a t a v e c les 
femelles. L e r y t h m e des l â che r s est h e b d o m a d a i r e e t , s e lon les c o n d i t i o n s c l ima t iques 
locales, les l â c h e r s se fon t j u s t e a p r è s les f o r t e s c h u t e s n a t u r e l l e s d e d e n s i t é qu i s o n t 
fonction des sa isons ( ap rès la sa ison f ro ide) . 
L'invasion de mouches « sauvages » ou l ' introduction d 'un animal ma lade compromet t en t 
rapidement le succès d e la t echn ique , ce qui impl ique u n cont rô le strict et u n e surveil lance 
r igoureuse des t r o u p e a u x e t la mi se en p l ace d e b a r r i è r e s d e p r o t e c t i o n r e n f o r c é e 
éventuellement par des lâchers inondatifs de mâles stériles (barrière « biologique »). 
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A p r è s les p r e m i e r s essais réussis d ' app l ica t ion de la t e c h n i q u e sur l'île d e Sanibel au 
l a r g e d e la F l o r i d e e n 1953 pu i s su r l ' î le d e C u r a ç a o ( A n t i l l e s n é e r l a n d a i s e s ) p a r les 
c h e r c h e u r s d u D é p a r t e m e n t d e l ' ag r i cu l t u r e d e s E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ( U S D A ) en 
1954 (134) , la m é t h o d e fut app l i quée au sud-es t des E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e (5 000 k m 2 ) 
p o u r a b o u t i r à l ' é r a d i c a t i o n e n 1959 , p u i s a u s u d - o u e s t e n 1962 afin d e p r é v e n i r les 
r é invas ions o r ig ina i res d u M e x i q u e . Ces c a m p a g n e s é t a i en t a c c o m p a g n é e s d ' u n e forte 
p a r t i c i p a t i o n d e s é l e v e u r s e t d e s v é t é r i n a i r e s ( s u r v e i l l a n c e , q u a r a n t a i n e , e t c . ) . Le 
p r o g r a m m e s 'est é t e n d u à l 'A r i zona (1964) e t à la Cal i fornie (1965), avec des lâchers sur 
u n e b a n d e d e 3 200 k m d e long , d u P a c i f i q u e a u G o l f e d u M e x i q u e (155 mi l l ions de 
m o u c h e s l âchées p a r s e m a i n e ) . L e succès fut mi t igé à cause d e ré invas ions sporadiques 
et d e cond i t ions c l imat iques favorab les à l ' insecte au Texas (1971-1972). L e s Eta ts -Unis 
d ' A m é r i q u e s ignè ren t u n accord avec le M e x i q u e p o u r u n p r o g r a m m e conjoint de lutte 
e t en par t i cu l ie r la cons t ruc t ion d ' u n e us ine d e m â l e s s tér i les au M e x i q u e (200 millions 
p a r s e m a i n e d e 1972 à 1975) qu i p e r m e t t r a « d ' i n o n d e r » les î les d e P o r t o R i c o , Mona, 
C u l e b r a , V i e q u e s e t le s u d d e s E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e . E n 1976, la p r o d u c t i o n de 
l ' u s i n e d u T e x a s e t ce l l e d u s u d d u M e x i q u e , q u i a é t é a c c r u e p o u r a t t e i n d r e p lus de 
300 mil l ions d e mâ le s p a r s e m a i n e , on t couve r t le sud -oues t des E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e 
et le n o r d d u M e x i q u e , abou t i s san t à l ' é rad ica t ion d e la lucilie b o u c h è r e des Eta ts-Unis 
d ' A m é r i q u e (1982) et à la f e r m e t u r e d e l 'us ine d u Texas . 
L a c a m p a g n e s ' in tens i f ie ra a u M e x i q u e (550 mi l l ions d e m â l e s l âchés p a r semaine) 
e n assoc ia t ion avec le con t rô l e , la surve i l lance et le t r a i t e m e n t insect ic ide des animaux, 
c o n d u i s a n t à l ' é l imina t ion d e la myiase (1984) au n o r d d e l ' i s thme d e T e h u a n t e p e c et à 
l ' é t ab l i s semen t d ' u n e b a r r i è r e d e m â l e s s tér i les . A c t u e l l e m e n t , p r e s q u e t o u t le Mexique 
est l ibéré e t l ' inc idence au G u a t e m a l a et à Bel ize est f o r t e m e n t r é d u i t e (134). 
E n 1988, l 'Af r ique du N o r d a é t é acc iden te l l emen t infes tée p a r la lucilie b o u c h è r e en 
L ibye sur 25 000 k m 2 . A u d é b u t d e l ' a n n é e 1991, sous les auspices d e l 'Organ i sa t ion des 
N a t i o n s U n i e s p o u r l ' a l i m e n t a t i o n e t l ' a g r i c u l t u r e ( F A O ) e t g r â c e à u n f i n a n c e m e n t 
i n t e rna t iona l , un p r o g r a m m e d ' é r ad i ca t ion se ra m e n é à b i e n (37 ,54 ) . 
L e s m â l e s s té r i l es o n t é t é fourn i s p a r l ' u s ine d e Tux t l a G u t i é r r e z au M e x i q u e sous 
f o r m e d e p u p e s i r r ad iées t r a n s p o r t é e s p a r av ions gros p o r t e u r s j u s q u ' à Tr ipol i à raison 
d e 3,5 mi l l ions à 7 mi l l ions p a r s e m a i n e e n 1990 e t j u s q u ' à 40 mi l l ions p a r s e m a i n e en 
1991. A p r è s éclosion des p u p e s , les mâ le s stéri les on t é t é d ispersés p a r des pe t i t s avions 
d e u x fois p a r s e m a i n e dans les zones infes tées . 
C e t t e c a m p a g n e a é t é u n g r a n d succès avec l ' é rad ica t ion d u fléau e n o c t o b r e 91 grâce 
à ce t t e m é t h o d e g é n é t i q u e associée à u n strict con t rô le des d é p l a c e m e n t s d ' a n i m a u x et à 
u n e survei l lance vé té r ina i r e in tense . E l le a coû t é 75 mil l ions de dol lars amér ica ins . 
Lutte mécanique 
L e d é v e l o p p e m e n t d ' u n sys tème d e con t rô l e des m o u c h e s adu l t e s (screwworm adult 
suppression system : S W A S S ) r e p o s a n t sur l ' emplo i d e l eur res a p p â t é s a é t é envisagé et 
a p p l i q u é sur 63 000 h a a u Texas , ma i s il a é t é a b a n d o n n é e n 1935 p o u r d e s ra i sons de 
coût e t d 'efficacité r édu i t e . 
P o u r le m o m e n t , d e u x p i è g e s s o n t u t i l i s é s , u n i q u e m e n t e n v u e d e d é t e c t e r les 
m o u c h e s adu l t e s . 
L e p iège mi t ra l es t un cyl indre de tul le de 60 cm de h a u t e t 40 cm d e d i a m è t r e muni à 
l ' i n t é r i e u r d ' u n s y s t è m e n o n r e t o u r e t s o u s l e q u e l e s t s u s p e n d u u n p l a t e a u p o r t a n t 
l ' appât . Celui-ci est cons t i tué de m o r c e a u x de foie de bov in p lacés d a n s de l ' eau pendant 
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quelques j ou r s p o u r o b t e n i r u n e o d e u r d e t issu lésé en vo i e d e décompos i t i on , qui a t t i re 
surtout les femel les gravides e t d a n s u n e m o i n d r e m e s u r e les mâ les . 
Le p i è g e m o b i l e e s t c o n s t i t u é d ' u n s e a u e n p l a s t i q u e m u n i d e d e u x a i l e t t e s e t 
contenant u n c ô n e i n t é r i e u r e n t o i l e m é t a l l i q u e ( s y s t è m e n o n r e t o u r ) . L e p i è g e e s t 
appâté. A c t u e l l e m e n t , u n a t t rac t i f s y n t h é t i q u e ( s w o r m l u r e - 4 ) o b t e n u p a r m é l a n g e d e 
dix produi t s c h i m i q u e s (a lcool b u t y l i q u e , b isu l fure d e d i m é t h y l e , ac ide a c é t i q u e , ac ide 
butyrique, etc.) est efficace e t p lus sélectif vis-à-vis d e Cochlyomyia (53). 
Le swormlu re -4 est p l acé d a n s des f lacons d e v e r r e n o n b o u c h é s dans lesquels t r e m p e 
une m è c h e . Ils s o n t p l a c é s à l ' a v a n t d u p i è g e . L ' o r i e n t a t i o n d a n s le v e n t p e r m e t la 
diffusion d e la t r a î n é e d ' o d e u r s . 
Ces p i èges s e r v e n t e s s e n t i e l l e m e n t a u x e n q u ê t e s su r la d i s t r i b u t i o n d e l ' i n sec t e e t 
donc d e la m a l a d i e , a i n s i q u ' à é v a l u e r l ' e f f i cac i t é d e s l â c h e r s d e m â l e s s t é r i l e s . 
L'amélioration d e l eu r a t t rac t iv i té p a r les cou leu r s est à l 'essai (188) . 
CHRYSOMYA BEZZIANA 
La m y i a s e d u e à Chrysomya bezziana n ' a p a s l ' i m p a c t é c o n o m i q u e d e ce l le d u e à 
C. hominivorax e t n ' a d o n c p a s d o n n é l i e u à d e s p r o g r a m m e s i m p o r t a n t s d e l u t t e . 
L'impact b é n é f i q u e d e s o i s e a u x tels q u e le p i q u e - b œ u f (Buphagus) qu i se n o u r r i s s e n t 
d ' ec toparas i tes d u b é t a i l e n A f r i q u e a é t é s u g g é r é , m a i s o n sai t aus s i q u ' i l s p e u v e n t 
parfois aggraver les pla ies . 
U n essa i e n N o u v e l l e - G u i n é e a p r o u v é q u e la m é t h o d e d e s i n s e c t e s s t é r i l e s e s t 
également p ra t i cab le p o u r C. bezziana (31) . 
G E N R E S LUCILIA E T CALLIPHORA 
Lutte écologique 
Les m y i a s e s c u t a n é e s , s u r t o u t ce l l e s d u e s a u x m o u c h e s a p p a r t e n a n t a u x g e n r e s 
Lucilia, Calliphora, Phormia e t Protophormia r e p r é s e n t e n t u n e m e n a c e i m p o r t a n t e 
pour l 'é levage, e n par t icu l ie r p o u r l ' é levage ovin. C e r t a i n e s m e s u r e s visant à é ca r t e r les 
facteurs p r é d i s p o s a n t s p e u v e n t c e p e n d a n t e n d i m i n u e r l ' a p p a r i t i o n ( 9 2 , 1 8 9 ) . C e s 
mesures cons i s ten t à : 
- e m p ê c h e r la s o u i l l u r e d e l ' a r r i è r e - t r a i n d e l ' a n i m a l p a r les m a t i è r e s f éca les o u 
l'urine (vermifugat ion régu l iè re , t o n t e des pa r t i e s i n t e rnes des m e m b r e s p o s t é r i e u r s o u 
ablation c h i r u r g i c a l e d e la p e a u d a n s la r é g i o n p é r i n é o - v u l v a i r e , a m p u t a t i o n d e la 
queue); 
- e m p ê c h e r la d é c o m p o s i t i o n b a c t é r i e n n e d e la t o i s o n ( s é l e c t i o n d e r a c e s o v i n e s 
résistantes o u n e p r é s e n t a n t p a s d e pl is c u t a n é s i m p o r t a n t s , a p p l i c a t i o n d e p r o d u i t s 
asséchants qui réduisen t efficacement l 'humidi té d e la toison dans les zones fessières) (68) ; 
- e m p ê c h e r les pla ies (planif icat ion des i n t e rven t ions chi rurgica les e t des agne lages 
en dehor s d e la p é r i o d e e s t i v a l e , i n s p e c t i o n r é g u l i è r e d e s a n i m a u x e t t r a i t e m e n t 
immédiat en cas d e myiase , t r a u m a t i s m e o u infect ion ec topa ras i t a i r e ) ; 
- sé lec t ionner des a n i m a u x à z o n e fess ière l a rge , p l a t e e t sans rep l i s (189) , avec d e 
gros follicules p i l eux ; 
- dé t ru i re r a p i d e m e n t les cadavres . 
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Lutte biologique 
A u c u n e m é t h o d e n ' e s t e n c o r e ut i l isée d e façon c o u r a n t e . 
E n A u s t r a l i e , la v a c c i n a t i o n d u m o u t o n c o n t r e Pseudomonas aeruginosa, bactérie 
i m p l i q u é e d a n s la d é c o m p o s i t i o n d e la to ison, a d i m i n u é l ' inc idence de ce t t e affection et 
p a r c o n s é q u e n t le n o m b r e des cas de myiase . 
L a sé lec t ion d e m o u t o n s p lus rés i s tan ts à la d é c o m p o s i t i o n b a c t é r i e n n e d e la toison 
e t à l ' a t t a q u e d e s m o u c h e s m y i a s i g è n e s s e r a i t p o s s i b l e ; e l l e s e m b l e a s s o c i é e à des 
différences dans la r éac t ion in f l ammato i r e des a n i m a u x (137). 
D e s es sa i s p r é l i m i n a i r e s a v e c d e s s o u c h e s d e Bacillus thuringiensis, c a p a b l e s de 
co loniser la to i son ovine , o n t d é m o n t r é q u e ces souches p r o t è g e n t les m o u t o n s contre la 
my ia se d u r a n t u n e p é r i o d e s imilaire à celle o b t e n u e avec des r é g u l a t e u r s d e croissance 
t e l s q u e la c y r o m a z i n e (106) ( v o i r c i - d e s s o u s ) . D e s f o r m u l a t i o n s à b a s e de 
B. thuringiensis e t s u p p l é m e n t é e s e n b-exotoxine o n t p e r m i s d e c o n t r ô l e r les 
infes ta t ions chez les m o u t o n s déjà a t te in t s d e my ia se (105). 
Lutte génét ique 
D e s g è n e s e n t r a î n a n t u n e s t é r i l i t é p a r t i e l l e e t u n e c é c i t é p a r m i les d e s c e n d a n t s 
p e u v e n t ê t r e i n t r o d u i t s d a n s les p o p u l a t i o n s n a t u r e l l e s d e Lucilia cuprina par 
t r a n s l o c a t i o n c h r o m o s o m i q u e . C e t t e t e c h n i q u e ainsi q u e la t e c h n i q u e d e s lâchers de 
m â l e s s tér i les , on t é t é é t u d i é e s au l a b o r a t o i r e et d a n s des essais d e t e r r a i n depu i s 1980 
su r d e s su r f aces d e 40 à 2 000 k m 2 . T o u t e f o i s , a v a n t q u ' e l l e s p u i s s e n t ê t r e uti l isées à 
g r a n d e é c h e l l e , l ' é l e v a g e e n m a s s e d e s f o r m e s p o r t a n t la t r a n s l o c a t i o n et la 
compé t i t i v i t é d e ces d e r n i è r e s face aux fo rmes sauvages d e v r o n t ê t r e amé l io r é s . Selon 
G a a f a r e t co l l . ( 56 ) , le c o û t d ' a p p l i c a t i o n d e ces m é t h o d e s d e l u t t e à d e s surfaces 
g igan tesques , tel les q u e l 'Aus t ra l i e pa r e x e m p l e , s e m b l e t r o p é levé . 
Lutte mécanique 
D e s p i è g e s p o u r la c a p t u r e d e Lucilia s p p . o n t é t é d é v e l o p p é s ( 6 , 1 9 5 ) , ma i s leur 
in t é rê t r e s t e à confirmer. 
Produits alternatifs 
U n e app l ica t ion d e cy romaz ine à 2 % , u n r égu l a t eu r d e cro issance in te r fé ran t avec la 
f o r m a t i o n d e la cu t icu le lors d e s m u e s , p r o t è g e le m o u t o n c o n t r e les my ia se s pendant 
u n e p é r i o d e a l l an t d e h u i t à se ize s e m a i n e s (105) . L a c y r o m a z i n e a é t é p r o p o s é e en 
app l i ca t ion pour on ( ac t ion sur les la rves L1 se d é p l a ç a n t à la surface d e la p e a u ) (26). 
E n N o u v e l l e - Z é l a n d e , la cy romaz ine est ut i l isée en a l t e r n a n c e avec u n a u t r e régulateur 
d e c ro i s s ance , le d i f l u b e n z u r o n (84) . U n e a s p e r s i o n avec u n e f o r m u l a t i o n appropr iée 
d ' i v e r m e c t i n e (ivermectin jetting fluid) à 0,003 % aba i s se l ' i n c i d e n c e d e la myiase de 
93 % p e n d a n t 13 s e m a i n e s (49) . T o u t e f o i s , d a n s c e r t a i n s p a y s , les r é s i d u s , re t rouvés 
d a n s la l a ine a p r è s u n t r a i t e m e n t à l ' i v e r m e c t i n e o u a u d i f l u b e n z u r o n , cons t i t uen t un 
p r o b l è m e (105). 
WOHLFAHRTIA MAGNIFICA 
Lutte écologique 
L a l u t t e é c o l o g i q u e c o n t r e Wohlfahrtia magnifica c o m p r e n d t o u t e s les mesures 
h y g i é n i q u e s r e n d a n t les a n i m a u x m o i n s a t t r ac t i f s (vo i r c i -des sus la l u t t e écologique 
c o n t r e Cochlyomyia), et en p a r t i c u l i e r cel les s u p p r i m a n t les c a u s e s d e m a i n t i e n d'un 
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microclimat h u m i d e d a n s c e r t a i n e s r é g i o n s a n a t o m i q u e s ( p é r i n é e , i n t e r c u i s s e , v u l v e , 
etc.) par t r a i t e m e n t s an t ipa ra s i t a i r e s i n t e rne s , p a r ch i ru rg ie ( c a u d e c t o m i e , supp re s s ion 
des plis p é r i n é a u x ) , p a r sé lec t ion z o o t e c h n i q u e , e tc . 
L 'hui le d e p i n a p p l i q u é e a u x z o n e s a n a t o m i q u e s e x p o s é e s a u x d é p ô t s d e l a r v e s 
semble avoir u n effet répulsif vis-à-vis des femel les . 
Lutte biologique et génét ique 
Aucune m é t h o d e b io log ique o u g é n é t i q u e n ' e s t app l icab le , en par t i cu l ie r les l âchers 
de mâles s tér i les , car W. magnifica s ' a ccoup le p lu s i eu r s fois d a n s sa vie. L ' e m p l o i d e la 
cyromazine à 6 % e n t r a i t e m e n t pour on a ssure u n e p r o t e c t i o n d e 21 j ou r s au m a x i m u m 
en France (4) e n agissant c o m m e inh ib i t eu r d e c ro issance des larves . 
BOOPONUSINTONSUS E T AUCHMEROMYIA SPP. 
La p ré sence d e b o u e sur les p a t t e s des buffles d ' e a u s e m b l e e n t r a v e r le d é p ô t d 'œufs 
par Booponus intonsus ; les é l e v e u r s d a n s c e r t a i n e s r ég ions a s i a t i ques p r o t è g e n t d o n c 
leurs buffles d u r a n t la sa i son sèche e n c o n s t r u i s a n t des pe t i t s ru i s seaux qu i p a r c o u r e n t 
les pâturages . 
Puisque les larves h é m a t o p h a g e s des Auchmeromyia spp. n e surv ivent pas sur un sol 
dur ou h u m i d e , il est r e c o m m a n d a b l e de c i m e n t e r les sols des po rche r i e s . 
O E S T R I D A E 
Lutte écologique 
Afin d e d i m i n u e r l ' i nc idence des myiases d u e s aux Gedoelstia spp . chez les a n i m a u x 
domestiques, il convient de séparer ceux-ci des anti lopes, hô tes habi tuels des Gedoelstia spp. 
L 'appl icat ion d 'hu i l e d e p i n a u t o u r des n a s e a u x des ovins e m p ê c h e r a i t l ' ov ipos i t ion 
par Oestrus ovis. 
Lutte génétique 
De 1983 à 1986, u n essai p i lo te a é t é réa l i sé dans u n e z o n e d e 3 800 k m 2 d e la r ég ion 
frontalière e n t r e le C a n a d a e t les E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , qu i avai t p r é a l a b l e m e n t fait 
l'objet d ' un t r a i t e m e n t insect ic ide , afin d ' e x a m i n e r l 'efficacité d e la m é t h o d e des m â l e s 
stériles sur les p o p u l a t i o n s d'Hypoderma bovis et d'Hypoderma lineatum. L a m é t h o d e 
fut efficace, m a i s n e s e r a p r o b a b l e m e n t p a s u t i l i sée à g r a n d e éche l l e a v a n t la m i s e a u 
point d 'un é levage s imple e t b o n m a r c h é des insec tes ( 9 5 , 9 6 ) . 
DIPTÈRES NON-PARASITAIRES 
Lutte écologique 
A l'intérieur des étables 
Du fait d e l eu r i m p o r t a n t e pu l lu l a t ion , c e r t a i n e s m o u c h e s , a p p a r t e n a n t n o t a m m e n t 
aux genres Musca e t Fannia, p e u v e n t cons t i t ue r u n vé r i t ab l e fléau d a n s les é t ab les . L e s 
larves de ces m o u c h e s u t i l i sent d e p r é f é r e n c e des a c c u m u l a t i o n s d e m a t i è r e s fécales e t 
de restes d ' a l iments . P o u r q u e le b i o t o p e soit p r o p i c e au d é v e l o p p e m e n t la rva i re , il doi t 
répondre à ce r t a ines cond i t ions éco log iques . 
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E n c o n s é q u e n c e , le c o n t r ô l e é c o l o g i q u e d e ces m o u c h e s d a n s les é t a b l e s p e u t être 
o b t e n u p a r : 
a) u n n e t t o y a g e r é g u l i e r d e l ' é t a b l e a ins i q u e la s u p p r e s s i o n d e t o u t e s p a c e où les 
m a t i è r e s féca les p o u r r a i e n t s ' a c c u m u l e r e t n e p a s ê t r e r e t i r é e s ( p a r e x e m p l e sous les 
ab reuvo i r s e t m a n g e o i r e s e t sous les cloisons des loges) ; 
b) u n e modi f ica t ion d u mil ieu afin d ' e m p ê c h e r le d é v e l o p p e m e n t l a rva i re , grâce aux 
in t e rven t ions su ivantes : 
- la l iquéfac t ion du fumier o b t e n u e e n é v a c u a n t les ma t i è r e s fécales d a n s des fosses 
à fumier r empl ie s d ' eau . U n défaut d e cons t ruc t ion d e ces fosses f r é q u e m m e n t observé 
est l eur p r o f o n d e u r insuff isante. D a n s ce cas, u n e c r o û t e se f o r m e à la surface du purin 
q u i p e r m e t la r e p r i s e d u d é v e l o p p e m e n t l a r v a i r e d e la m o u c h e d o m e s t i q u e . Une 
ag i ta t ion m é c a n i q u e d u pu r in p e u t r e m é d i e r à ce t t e s i tua t ion ; 
- le séchage du fumier : ce t te solut ion est uti l isée dans cer tains poulai l lers où le fumier 
s ' a c c u m u l e s o u s les c a g e s p e n d a n t u n e p é r i o d e r e l a t i v e m e n t l o n g u e . L 'u t i l i sa t ion de 
vent i la teurs p e u t accélérer le séchage du fumier dans la fosse. Tout é c o u l e m e n t d ' eau dans 
ce t t e fosse (par e x e m p l e des fuites dans la d i s t r ibu t ion d ' e a u d e bo i sson) doi t ê t r e évité. 
E n é t é , le r e m p l a c e m e n t d e la pai l le d a n s les loges des v eau x p a r d e la sc iure de bois 
e n t r a î n e u n e r é d u c t i o n d u n o m b r e d e m o u c h e s d a n s l ' é t ab le . 
D a n s les é t a b l e s o ù les l a r v e s d e Hermetia illuscens ( D i p t e r a : S t r a t i o m y i d a e ) se 
d é v e l o p p e n t d a n s le fumier, le mi l i eu dev i en t i m p r o p r e a u d é v e l o p p e m e n t larvaire des 
au t r e s m o u c h e s . 
En dehors des étables 
U n e i m p o r t a n t e p u l l u l a t i o n d e m o u c h e s sur les tas d e fumie r o u les silos d'ensilage 
peu t ê t re en t r avée e n r ecouvran t ceux-ci avec u n e toi le de p las t ique . L ' augmenta t ion de la 
t e m p é r a t u r e qui en résu l te dé t ru i t les larves. L ' e n t a s s e m e n t e t le c o m p a c t a g e du fumier, 
o u m é t h o d e b i o t h e r m i q u e , n e s o n t eff icaces q u ' e n p r o f o n d e u r m a i s p a s e n surface. 
E n f o u i r le f u m i e r o u i n j e c t e r le p u r i n d a n s le so l e m p ê c h e n t é g a l e m e n t la 
p r o l i f é r a t i o n d e s m o u c h e s . Il e n es t d e m ê m e p a r é p a n d a g e e n c o u c h e m i n c e sur les 
c h a m p s p a r t e m p s sec. 
Les c o l é o p t è r e s c o p r o p h a g e s pa r t i c ipen t ac t i vemen t à la d é g r a d a t i o n d e la bouse de 
vaches e t c o n t r i b u e n t ainsi au c o n t r ô l e des m o u c h e s qu i u t i l i sent la b o u s e c o m m e gîte 
la rva i re . D a n s ce r ta ines rég ions , des bous i e r s exo t iques on t é t é i m p o r t é s p o u r contrôler 
les p o p u l a t i o n s de Musca vetustissima e t de Haematobia exigua (Aus t r a l i e ) o u de Musca 
autumnalis e t d e Haematobia irritans ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) . B i e n q u e la majori té de 
ces i n t roduc t i ons ait a b o u t i à u n e d é g r a d a t i o n n e t t e m e n t accé lé rée des b o u s e s (99), les 
op in ions des c h e r c h e u r s sur la capac i t é de ces co l éop t è r e s à con t rô l e r les m o u c h e s sont 
p a r t a g é e s . L e c o n t r ô l e r éa l i s é est pa r fo i s loca l o u t e m p o r a i r e p a r c e qu ' insuf f i san t en 
sa i son c h a u d e . O n p e u t se d e m a n d e r é g a l e m e n t si ces c o l é o p t è r e s n ' a u r a i e n t pas une 
inf luence néga t ive sur cer ta ins p r é d a t e u r s na tu re l s des m o u c h e s . 
Lutte biologique 
P o u r les s tades i m m a t u r e s des m o u c h e s vivant en é t ro i t e associa t ion avec le bétail, le 
t a u x d e m o r t a l i t é n a t u r e l l e , t r è s i m p o r t a n t , e s t e n m a j e u r e p a r t i e a t t r i b u a b l e aux 
p r é d a t e u r s , pa ras i to ïdes , paras i tes ainsi q u ' à cer ta ins p a t h o g è n e s . 
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Comment favoriser le contrôle biologique ? 
Trois possibi l i tés son t env i sageab les : 
- l ' impor t a t i on d ' e n n e m i s des m o u c h e s d a n s les r ég ions o ù ils sont absen t s o u r a r e s , 
- la mul t ip l i ca t ion d e cer ta ins p r é d a t e u r s , pa ra s i t e s o u p a t h o g è n e s d a n s des é levages 
ou labora to i res d a n s le b u t d e les ut i l iser u l t é r i e u r e m e n t sur le t e r ra in , 
- la p r o t e c t i o n des e n n e m i s déjà p r é s e n t s sur p lace . 
Cet te t r o i s i ème so lu t ion i m p l i q u e ce r t a ines m e s u r e s e t p r é c a u t i o n s sur le p l a n d e la 
lutte ch imique e t d u t r a i t e m e n t d u fumier : 
a) U n e l u t t e i n t é g r é e c o m b i n a n t la l u t t e b i o l o g i q u e e t la l u t t e c h i m i q u e p o u r 
contrôler les m o u c h e s s u p p o s e : 
- l ' u t i l i s a t i o n c o n t r e les m o u c h e s a d u l t e s d e f o r m u l a t i o n s i n s e c t i c i d e s q u i 
n 'at teignent q u e les e spèces nuis ib les e t p r é s e r v e n t les a r t h r o p o d e s béné f iques à la lu t te 
biologique (pa r e x e m p l e , a p p â t s insect ic ides , fo rmula t ions pour on sur le bé ta i l , e tc . ) , 
- l 'usage d e p r o d u i t s assez sélectifs, c o m m e la c y r o m a z i n e o u le d i f lubenzuron , lors 
d'un t r a i t e m e n t i n sec t i c ide d u f u m i e r afin d e n e p a s s u p p r i m e r les a r t h r o p o d e s u t i l e s 
(19,204). 
b) La p r é s e n c e d a n s le fumie r d ' i v e r m e c t i n e p e r t u r b e le d é v e l o p p e m e n t d e ce r t a ins 
prédateurs d e s m o u c h e s ; son u t i l i sa t ion d a n s d e s f o r m u l a t i o n s à l i bé r a t i on l e n t e est à 
éviter dans les r ég ions o ù les m o u c h e s associées au bé ta i l son t a b o n d a n t e s . 
c) L 'é ta t d e s é c h e r e s s e d ' u n fumie r est d é f a v o r a b l e à la mu l t i p l i ca t i on des m o u c h e s 
mais p rop ice aux p r é d a t e u r s e t pa ras i to ïdes . 
d) D a n s cer ta ins é levages avicoles , o n laisse le fumier s ' accumule r sous les cages des 
poules p o n d e u s e s p e n d a n t t o u t e la d u r é e d e la p o n t e . A p r è s cel le-ci , o n p r o c è d e à u n 
ne t toyage à f o n d d e t o u t e l ' é t a b l e . C e t t e é l i m i n a t i o n c o m p l è t e d u f u m i e r s u p p r i m e 
s i m u l t a n é m e n t la p o p u l a t i o n d e s p a r a s i t o ï d e s e t d e s p r é d a t e u r s . D a n s ce ca s , il e s t 
r ecommandé d ' e n s e m e n c e r les m a t i è r e s fécales f ra îches avec d e v ieux e x c r é m e n t s qu i 
hébergent e n c o r e des p r é d a t e u r s e t /ou des pa ras i t e s . 
Les différents organismes contribuant à la lutte biologique 
Parasitoïdes 
Les p a r a s i t o ï d e s , q u i p o n d e n t l e u r s œ u f s d a n s les p u p e s o u l a r v e s d e s m o u c h e s 
nuisibles, son t des a tou t s in t é re s san t s d a n s la lu t t e b io log ique . L e s pa ra s i t o ïdes les p lus 
efficaces s o n t d e s h y m é n o p t è r e s a p p a r t e n a n t a u x f a m i l l e s d e s P t e r o m a l i d a e e t d e s 
Encyrtidae (Tachinaephagus spp . ) . D u fait q u e , d a n s le fumier, u n p o u r c e n t a g e par fo is 
impor tant d e p u p e s es t t r o u v é p o r t e u r d e ces p a r a s i t o ï d e s , c eux -c i o n t é t é é l e v é s e t 
lâchés en m a s s e d a n s d e s é t a b l e s c o m m e m é t h o d e d e c o n t r ô l e . C e r t a i n e s e s p è c e s d e 
Pteromal idae (Muscidifurax spp . , Spalangia spp . , Sphegigaster sp. , Nasonia vitripennis, 
Pachycrepoideus vindemiae e t Urolepis rufipes) son t m ê m e commerc ia l i s ées à cet effet. 
Cependant, le l â che r d e pa ra s i t o ïdes n ' e s t p a s t ou jou r s c o u r o n n é d e succès . L e résu l t a t 
dépend d e p l u s i e u r s f a c t e u r s : l ' a d a p t a t i o n d e l ' e s p è c e a u x c o n d i t i o n s c l i m a t i q u e s 
locales, le r a p p o r t e n t r e le n o m b r e des p a r a s i t o ï d e s e t des h ô t e s , la c o m p é t i t i o n e n t r e 
différentes e s p è c e s d e p a r a s i t o ï d e s , la p r o g r a m m a t i o n e t la f r é q u e n c e d e s l â c h e r s , la 
nature et les p r o p r i é t é s p h y s i q u e s d u fumier , la l o c a l i s a t i o n e t l ' e s p è c e d e la p u p e à 
parasiter, les i n sec t i c ide s u t i l i sés d a n s l ' é t a b l e e t l e u r m o d e d ' a p p l i c a t i o n , e t c . (168) . 
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Prédateurs 
D e s a c a r i e n s m é s o s t i g m a t e s a p p a r t e n a n t a u x f a m i l l e s d e s M a c r o c h e l i d a e , 
U r o p o d i d a e et Pa r a s i t i dae se r e t r o u v e n t f r é q u e m m e n t sur les e x c r é m e n t s des animaux 
d o m e s t i q u e s où ils se nour r i s sen t e n par t icu l ie r des œufs e t des p r e m i e r s s tades larvaires 
des m o u c h e s . 
Cer ta ins co léop tè res ( spéc ia lement p a r m i les familles des S taphyl in idae et Histeridae) 
son t é g a l e m e n t capab les d e c o n s o m m e r p lus ieurs d iza ines d 'œufs o u d e larves pa r jour. 
P a r m i ces c o l é o p t è r e s f igure Alphitobius diaperinus, j ad i s r é p u t é p o u r les d ég â t s qu'il 
in f l igea i t a u x m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n d a n s les é t a b l e s . A c t u e l l e m e n t , les m a t é r i a u x 
d ' i so l a t i on é t a n t p lus r é s i s t an t s c o n t r e ce g e n r e d ' a t t a q u e s , o n p e u t se d e m a n d e r si la 
p r é s e n c e d ' u n n o m b r e m o d é r é d'A. diaperinus d a n s l ' é t a b l e n e s e r a i t p a s bénéf ique . 
L e d e r n i e r s t a d e l a r v a i r e d'Ophyra aenescens, u n d i p t è r e o r i g i n a i r e d u N o u v e a u 
M o n d e q u i e n v a h i t a c t u e l l e m e n t l ' E u r o p e , e s t u n p r é d a t e u r f a c u l t a t i f d e s larves 
d ' a u t r e s d i p t è r e s ( e n t r e a u t r e s , Musca e t Fannia s p . ) . C e t t e m o u c h e se r e n c o n t r e 
p r i n c i p a l e m e n t d a n s les p o r c h e r i e s e t les e x p l o i t a t i o n s d ' e n g r a i s s e m e n t p o u r veaux, 
p r o b a b l e m e n t p a r c e qu ' e l l e p r é f è r e u n b i o t o p e la rva i re assez h u m i d e . Les adu l t e s sont 
p e u actifs e t n e son t d o n c p a s nu i s ib les . A c t u e l l e m e n t O. aenescens es t u t i l i sée (20) et 
c o m m e r c i a l i s é e d a n s p l u s i e u r s p a y s p o u r u n c o n t r ô l e b i o l o g i q u e d e la m o u c h e 
d o m e s t i q u e . Il en est d e m ê m e avec les p r é d a t e u r s su ivants : l ' aca r ien Macrocheles spp. 
e t le c o l é o p t è r e Carcinops pumilio. 
D e s e x p é r i e n c e s o n t d é m o n t r é q u e c e r t a i n s o i s e a u x ( p a r e x e m p l e le ross ignol 
j a p o n a i s : Leiothrix lutea e t le c a n a r d m u s q u é : Cairina moschata) s o n t c a p a b l e s de 
c o n s o m m e r u n n o m b r e i m p o r t a n t d e m o u c h e s a d u l t e s e t p o u r r a i e n t c o n t r i b u e r à leur 
con t rô l e dans les é tab les (61). 
Parasites et pathogènes 
P l u s i e u r s n é m a t o d e s a p p a r t e n a n t a u x g e n r e s Steinernema, Heterorhabditis et 
Heterotylenchus infectent et t u e n t ou stéri l isent des d ip tè res . Neoaplectana carpocapsae, 
d o n t la p r o d u c t i o n en m a s s e est poss ib le , es t c o m m e r c i a l i s é . M a l h e u r e u s e m e n t , sur le 
te r ra in , la survie de ces n é m a t o d e s e t l eur ap t i tude à t r o u v e r l ' hô te sont t r op faibles pour 
qu ' i l s so ien t des cand ida t s va lab les p o u r la lu t te c o n t r e les m o u c h e s associées au bétail. 
D a n s c e r t a i n s p a y s , d e s s o u c h e s d e B. thuringiensis p r o d u i s a n t d e s e x o t o x i n e s 
tox iques p o u r les d ip tè res , son t en v e n t e p o u r lu t t e r c o n t r e les m o u c h e s des é tables . Les 
résu l ta t s d e ces appl ica t ions sont c e p e n d a n t var iables e t des é t udes supp lémen ta i r e s sur 
les f ac teu r s qu i i n f luencen t la surv ie d e ces s o u c h e s d a n s le p u r i n e t la p r o d u c t i o n des 
tox ines s e m b l e n t ê t r e nécessa i res (87). 
L a m y c o s e p a r Entomophtora muscae es t u n m o y e n d e c o n t r ô l e r l o c a l e m e n t une 
p o p u l a t i o n d e m o u c h e s d o m e s t i q u e s . T o u t e f o i s , a v a n t d ' u t i l i s e r ce p a t h o g è n e sur le 
t e r ra in , il conv ien t d ' é tud i e r d a v a n t a g e la conse rva t ion des conidies et la spécificité des 
différentes souches vis-à-vis d e cer ta ins hô te s . 
Lutte génét ique 
L a s t é r i l i s a t i o n d e M. autumnalis p a r i r r a d i a t i o n a y a n t é t é o p t i m i s é e r é c e m m e n t 
(109) , la t e c h n i q u e des insec tes s tér i les p o u r r a i t de n o u v e a u ê t r e env i sagée p o u r lutter 
con t r e ce t t e m o u c h e . 
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Lutte mécanique 
Les a t t r a p e - m o u c h e s g é a n t s , i m p r é g n é s d e g lu , e t l es p i è g e s o l fac t i f s n e s o n t 
g é n é r a l e m e n t p a s s u f f i s a n t s p o u r s u p p r i m e r u n e p o p u l a t i o n d e m o u c h e s d a n s u n e 
étable, m a i s ils p e u v e n t c o m p l é t e r a v a n t a g e u s e m e n t la l u t t e c h i m i q u e e n r e t a r d a n t le 
déve loppement d ' u n e rés i s tance . 
Produits alternatifs 
C e r t a i n s p r o d u i t s e m p ê c h e n t l ' i n s e c t e d ' a t t e i n d r e le s t a d e a d u l t e e n r é g u l a n t la 
na tu re d e la n o u v e l l e c u t i c u l e a u m o m e n t d e s m u e s ( les j u v é n o ï d e s t e l s q u e le 
m é t h o p r è n e e t le p y r i p r o x y f è n e ) o u e n p e r t u r b a n t la f o r m a t i o n d e c e t t e c u t i c u l e 
(diflubenzuron, c y r o m a z i n e ) . D e nos j o u r s , ces p r o d u i t s son t f r é q u e m m e n t ut i l isés, soit 
en aspers ion sur les gî tes , soit a p r è s i n c o r p o r a t i o n aux a l imen t s o u p i e r r e s à l éche r des 
animaux d o m e s t i q u e s . Ces p r o c é d é s c o m p r o m e t t e n t s é r i e u s e m e n t la surv ie des s t ades 
pré-imaginaux des Musca e t Ophyra spp . d a n s le mi l ieu la rva i re ainsi t ra i t é (19) . 
DIPTÈRES PIQUEURS 
G L O S S I N E S 
La l u t t e c o n t r e les m o u c h e s t s é - t s é s ' es t d é r o u l é e à v a s t e é c h e l l e e s s e n t i e l l e m e n t 
dans le d o m a i n e v é t é r i n a i r e . L ' o b j e c t i f é t a i t d e s u p p r i m e r l ' i n s e c t e d a n s les z o n e s 
pastorales d e s a v a n e s r e l a t i v e m e n t s è c h e s . L e s i n sec t i c ide s o r g a n o c h l o r é s o n t é t é le 
support d e la lu t te c o n t r e les glossines savanicoles . 
La d e s c e n t e p r o g r e s s i v e d e l ' é l evage e n z o n e h u m i d e offre u n e n o u v e l l e s i t u a t i o n 
face à l aque l l e ce son t les m é t h o d e s n o n insec t ic ides qu i son t r e c h e r c h é e s : e s p è c e s d e 
glossines r i p i c o l e s v i v a n t p r è s d e s c o u r s d ' e a u , f o r t e p l u v i o m é t r i e ( l a v a g e d e s 
insecticides), s a i son s è c h e c o u r t e ( fa ib le l a t i t u d e d ' i n t e r v e n t i o n p a r p u l v é r i s a t i o n ) e t 
i so lement i m p o s s i b l e d e s z o n e s t r a i t é e s . D e p l u s , le m a n q u e c r o i s s a n t d e m o y e n s 
humains e t f i n a n c i e r s e t le s o u c i d e p r o t é g e r l ' e n v i r o n n e m e n t f a v o r i s e n t la 
réhabili tation des lu t tes n o n ch imiques . 
Lutte écologique 
L'objec t i f d e la l u t t e é c o l o g i q u e es t , so i t d e r e n d r e i n h o s p i t a l i e r les b i o t o p e s à 
glossines e n s u p p r i m a n t le couve r t végéta l , soit d e s u p p r i m e r leurs hô t e s nour r i c i e r s , qu i 
sont souvent aussi des rése rvo i r s d e t r y p a n o s o m e s . A v a n t la d é c o u v e r t e des insect ic ides , 
la p ra t ique d e s éc l a i r c i s s emen t s t o t a u x p o u r p r o t é g e r u n r a n c h , u n vi l lage , u n e p i s te à 
bétail (« c o r r i d o r s ») , u n g u é , e tc . , é t a i t c o u r a n t e . Su r d e g r a n d e s sur faces d e s a v a n e s 
arborées, le d é b o i s e m e n t é ta i t réa l i sé à l ' a ide d e gros t r a c t eu r s re l iés e n t r e eux p a r u n e 
lourde cha îne . D a n s q u e l q u e s cas r écen t s , des p r o d u i t s phy toc ides on t é t é app l iqués p a r 
badigeonnage ap rè s scarif icat ion des t roncs . 
S'ils n e s o n t p l u s u t i l i s é s p o u r la l u t t e c o n t r e les g l o s s i n e s , l es d é b o i s e m e n t s 
s'intensifient en A f r i q u e sous l 'effet des p ress ions agricoles . 
En 1895, u n e p a n z o o t i e d e p e s t e b o v i n e a fait d i spa ra î t r e la g r a n d e f aune sauvage , ce 
qui e n t r a î n a u n e c h u t e b r u t a l e d e la d e n s i t é d e g l o s s i n e s e n A f r i q u e o r i e n t a l e e t 
australe. A p r è s ce t t e o b s e r v a t i o n et en l ' absence d ' a u t r e s m o y e n s d e lu t te , l ' é l imina t ion 
systématique ou sélect ive des p r inc ipaux hô t e s nour r i c i e r s des glossines a é t é p r a t i q u é e 
en R h o d é s i e ( a c t u e l Z i m b a b w e ) , e n O u g a n d a , a u B o t s w a n a e t e n A f r i q u e d u S u d 
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(52 ,90) . C e t t e m é t h o d e o n é r e u s e et m o y e n n e m e n t efficace est i naccep tab le aujourd 'hui , 
car des m o y e n s plus p e r f o r m a n t s et plus écologiques sont d isponibles . 
E l le est c e p e n d a n t e n c o r e app l iquée , p o n c t u e l l e m e n t , au n iveau des « cor r idors » ou 
« z o n e s - t a m p o n » s é p a r a n t les z o n e s assa in ies des z o n e s in fes t ées a u Z i m b a b w e , afin 
d ' év i te r q u e la f aune n e favorise le passage des glossines. 
Il c o n v i e n t d e n o t e r q u e l ' a s s è c h e m e n t d e r i v i è r e s e n a v a l d ' u n b a r r a g e ou 
l ' i n o n d a t i o n e n a m o n t p r o v o q u e n t d e p r o f o n d e s t r a n s f o r m a t i o n s d e la v é g é t a t i o n , de 
l ' é ta t des sols e t d e l ' occupa t ion h u m a i n e e t an ima le , qu i on t u n e ac t ion ce r t a ine sur les 
p u p e s d a n s le sol et sur la d i s t r i bu t ion d e la p o p u l a t i o n a d u l t e , ma i s d e tels t r avaux ne 
sont pas en t r ep r i s d a n s cet objectif et l eur effet est g é n é r a l e m e n t passager . 
Lutte biologique 
Les glossines subissent , à l ' é ta t p u p a l , la p r é d a t i o n de fourmis , d e co l éop t è r e s divers, 
d e ce r ta ins o i s eaux t e r r e s t r e s e t d e q u e l q u e s m a m m i f è r e s insec t ivores ; à l ' é t a t adulte, 
d ' a r a i g n é e s , d e l ibe l lu les , d e q u e l q u e s h y m é n o p t è r e s et d e d i p t è r e s ( A z i l i d é s ) . Cette 
p r é d a t i o n s e m b l e toutefois diff ici lement ut i l isable c o m m e m o y e n d e lu t t e (90) . 
Les seules c a m p a g n e s d e lu t te b io log ique ut i l isant u n pa ra s i t e on t é t é faites dès 1925 
au Nyasa l and , au Niger ia et e n Tanzan i e , p a r l âcher sous f o r m e d e p u p e s pa ras i t ées d'un 
H y m é n o p t è r e (Nesolynx sp . ) , ma i s sans g r a n d succès . 
L e p a r a s i t i s m e d e s p u p e s à c e r t a i n e s s a i s o n s p a r d ' a u t r e s h y m é n o p t è r e s 
(Chrestomutilla sp.) et d ip tè res (Exhyalanthrax sp.) p e u t a t t e ind re plus de 50 % (98). 
M a l h e u r e u s e m e n t , l ' u t i l i s a t i on d e ce p a r a s i t i s m e n a t u r e l d a n s la l u t t e c o n t r e les 
g los s ines d é p e n d d e p r o b l è m e s n o n r é s o l u s , l iés à la b i o l o g i e e t à l ' é c o l o g i e de ces 
différents paras i tes , aux possibili tés de les é lever en masse et à leur m a n q u e d e spécificité. 
L 'u t i l i sa t ion d e m i c r o - o r g a n i s m e s p a t h o g è n e s d a n s la lu t t e c o n t r e les glossines n'est 
g u è r e plus avancée . 
Sous des c o n d i t i o n s p r éc i s e s a u l a b o r a t o i r e , les g loss ines a d u l t e s p e u v e n t ê t r e très 
sensibles à cer ta ins c h a m p i g n o n s , e t l ' abso rp t ion d e sang infecté p a r ce r t a ines bactéries 
a u n effet lé tal ; mais les possibi l i tés d e c o n t a m i n a t i o n dans la n a t u r e son t t rès réduites. 
U n v i r u s q u i r e s s e m b l e à u n B a c u l o v i r i d é p r o v o q u e u n e f o r t e i n f l a m m a t i o n des 
g landes sal ivaires, associée à u n e d é g é n é r e s c e n c e des ovar io les chez la femel le et à une 
s tér i l i té chez le m â l e , sans e n t r a î n e r d e m o r t a l i t é i m p o r t a n t e d a n s la n a t u r e . Les mâles 
infectés, t o u t en é t a n t s téri les , on t u n c o m p o r t e m e n t sexuel n o r m a l . L e s spe rmathèques 
des femel les r e s t en t vides d e s p e r m a t o z o ï d e s , mais ces femel les d e v i e n n e n t réfractaires 
à un d e u x i è m e a c c o u p l e m e n t , ce qui laisse en t r evo i r u n e possibi l i té d 'u t i l i ser des lâchers 
d e mâles stéril isés pa r ce virus (91), d ' a u t a n t plus q u e la possibi l i té de t ransmiss ion de la 
m è r e à sa fille est i n t é re s san te . 
L 'u t i l i sa t ion d ' u n m i m é t i q u e d e l ' h o r m o n e j u v é n i l e ( p y r i p r o x y f è n e ) c o m p o r t e des 
aspects de lu t te ch imique , d e lu t te b io log ique et de lu t te g é n é t i q u e . 
D e s essa i s o n t m o n t r é q u e ce p r o d u i t e m p ê c h e la p r o d u c t i o n d ' u n e d e s c e n d a n c e 
v iable des femel les p e n d a n t t o u t e l eur vie p a r p e r t u r b a t i o n de la m é t a m o r p h o s e larvaire 
(100 ) . Il e s t d ' u n e b o n n e s t a b i l i t é e n c o n d i t i o n s t r o p i c a l e s . M é l a n g é à u n e hu i l e , il 
i m p r è g n e p a r con t ac t les femel les p i égées qu i d e m e u r e n t s tér i les , e t p e r m e t aux mâles 
d e se c h a r g e r é g a l e m e n t d u p r o d u i t p o u r le t r a n s m e t t r e aux femel les d a n s la n a t u r e au 
m o m e n t d e la c o p u l a t i o n . A u Z i m b a b w e , la p l u p a r t des p u p e s d e Glossina morsitans 
morsitans e t d e Glossina pallidipes co l l ec tées d a n s u n e z o n e e x p é r i m e n t a l e on t eu un 
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d é v e l o p p e m e n t i n c o m p l e t (70) . Il e n e s t d e m ê m e p o u r Glossina palpalis palpalis e n 
Côte d ' Ivo i re (Lave iss iè re , c o m m u n i c a t i o n p e r s o n n e l l e ) . 
C e r t a i n s p r o d u i t s s o n t c a p a b l e s d ' e m p ê c h e r la s y n t h è s e d e la c h i t i n e . L e 
d i f l u b e n z u r o n , e n a p p l i c a t i o n t o p i q u e a u l a b o r a t o i r e , e n t r a î n e la p r o d u c t i o n d e 
descendants a n o r m a u x p e n d a n t t o u t e la vie d e la femel le t o u t e n é t a n t b i o d é g r a d a b l e e t 
non tox ique p o u r la f aune a u t r e q u e cel le des a r t h r o p o d e s . L ' app l i ca t ion sur le t e r r a in , 
en p u l v é r i s a t i o n o u e n i m p r é g n a t i o n s u r d e s l e u r r e s ( p i è g e s , é c r a n s ) , d é p e n d 
actuel lement d e p r o b l è m e s d e fo rmula t ion . 
Lutte génét ique 
On dés igne sous le t e r m e d e « lu t t e g é n é t i q u e », l ' emplo i de t ou t e s les cond i t i ons o u 
méthodes d e t r a i t e m e n t suscept ib les d e d i m i n u e r le po t en t i e l r e p r o d u c t e u r des insectes 
nuisibles, p a r a l t é ra t ion ou modi f i ca t ion d u m a t é r i e l hé r éd i t a i r e . 
B ien q u e g é n é r a l e m e n t i n c l u s e d a n s la l u t t e b i o l o g i q u e , la l u t t e g é n é t i q u e s ' e n 
distingue e n ce q u ' e l l e n e fait p a s a p p e l , p o u r d é t r u i r e u n e e s p è c e nu i s ib l e , à d ' a u t r e s 
espèces vivantes ni à des modif icat ions d e l ' env i ronnement . L a lut te géné t ique n 'ut i l ise en 
effet que des individus a p p a r t e n a n t à l ' espèce visée p o u r p r o v o q u e r sa p r o p r e des t ruc t ion . 
C'est p o u r q u o i o n a p u la qual i f ier d e lu t t e a u t o c i d e o u d e m é t h o d e d ' a u t o d e s t r u c t i o n . 
C 'es t u n e t e c h n i q u e t r è s s p é c i f i q u e , n o n p o l l u a n t e e t n e p r é s e n t a n t a u c u n d a n g e r 
pour les a u t r e s e s p è c e s a n i m a l e s . E l l e a d e p lu s l ' a v a n t a g e s u r la p l u p a r t d e s a u t r e s 
méthodes , d ' ê t r e d ' a u t a n t p lus efficace q u e la dens i t é d e la p o p u l a t i o n visée est faible ; 
en out re , les ind iv idus p o r t e u r s d ' a l t é r a t i ons g é n é t i q u e s , à cond i t i on d ' ê t r e compét i t i f s , 
sont plus ap tes q u e l ' h o m m e à déce le r les pe t i t e s p o p u l a t i o n s sauvages rés idue l les d a n s 
le milieu n a t u r e l . 
C e t t e m é t h o d e d e l u t t e p a r a î t d e v o i r s ' a p p l i q u e r p a r t i c u l i è r e m e n t b i e n à la l u t t e 
contre les glossines, d o n t les p o p u l a t i o n s son t g é n é r a l e m e n t p e u denses (du m o i n s celles 
du g roupe palpalis) et on t u n t rès faible t aux d e r e p r o d u c t i o n . 
Le p r i n c i p e f o n d a m e n t a l d e la l u t t e g é n é t i q u e c o n s i s t e à u t i l i s e r d e s f a c t e u r s 
aboutissant à u n échec d e la r e p r o d u c t i o n . 
O n p e u t e m p l o y e r d ivers m o y e n s , d o n t les p r inc ipaux cons i s ten t à : 
- i n t r o d u i r e d a n s la p o p u l a t i o n d e s i n d i v i d u s m â l e s p r é a l a b l e m e n t s t é r i l i s é s a u 
l a b o r a t o i r e p a r l ' a c t i o n d ' a g e n t s p h y s i q u e s ( r a d i o s t é r i l i s a t i o n ) o u c h i m i q u e s 
(chimiostéri l isat ion), qu i e n t r e r o n t e n compé t i t i on , p o u r l ' a ccoup l emen t , avec les m â l e s 
normaux de l ' e spèce c o r r e s p o n d a n t e ; 
- s tér i l i ser d i r e c t e m e n t , d a n s la n a t u r e , le p lu s g r a n d n o m b r e pos s ib l e d ' i n d i v i d u s 
des deux sexes au m o y e n d ' a g e n t s ch imiques uti l isés se lon les m ê m e s m o d a l i t é s q u e les 
insecticides, o u au m o y e n d e p ièges p e r m e t t a n t d e r e l â c h e r les indiv idus cap tu ré s ap rè s 
leur contac t avec u n chimios tér i l i san t ; 
- f avo r i s e r , a u s e i n d e la p o p u l a t i o n à d é t r u i r e , l e s a c c o u p l e m e n t s d ' i n s e c t e s 
a p p a r t e n a n t à d e s e s p è c e s o u s o u s - e s p è c e s v o i s i n e s , q u i n e d o n n e r o n t p a s d e 
descendants ou s e u l e m e n t des d e s c e n d a n t s s tér i les (hyb r ida t i on ) o u qu i e n t r a î n e r o n t la 
mort de la femel le ; 
- s é l e c t i o n n e r d e s i nd iv idus , v i ab les e t fer t i les , p o r t e u r s d ' a n o m a l i e s h é r é d i t a i r e s , 
soit na ture l les , soit indu i tes ( m a n i p u l a t i o n s g é n é t i q u e s ) . Ces indiv idus , e n s ' a ccoup lan t 
avec d e s i n d i v i d u s n o r m a u x , i n t r o d u i s e n t d a n s la p o p u l a t i o n s a u v a g e d e s f a c t e u r s 
génétiques e n t r a î n a n t à t e r m e son décl in. 
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Q u e l q u e s m a n i p u l a t i o n s géné t iques au l a b o r a t o i r e p a r i r r ad i a t ion à faibles doses ont 
p e r m i s d e c r é e r t r o i s f ami l l e s d ' h o m o z y g o t e s d e t r a n s l o c a t i o n s , e n g e n d r a n t des 
h é t é r o z y g o t e s p a r t i e l l e m e n t s t é r i l e s , m a i s les i n d i v i d u s p r o d u i t s é t a i e n t p e u o u pas 
compé t i t i f s . D e p lus , l ' é l evage d ' i nd iv idus g é n é t i q u e m e n t a n o r m a u x est difficile (38). 
D e m ê m e , l ' o b s e r v a t i o n chez G. m. morsitans d e m u t a n t s ( co rps d e c o u l e u r oc re ou 
yeux de couleur s aumon) por teurs d 'un gène létal n ' a pas eu d 'appl icat ions pra t iques sur le 
te r ra in (faible longévité , g rande réceptivi té aux t rypanosomes , compéti t ivi té n o n étudiée). 
L a p r o d u c t i o n d ' i n s e c t e s t r a n s g é n i q u e s e s t p o u r le m o m e n t u n e poss ib i l i t é 
é v e n t u e l l e d e l u t t e , a v e c t o u t e s l e s i n c e r t i t u d e s i n h é r e n t e s à c e t t e d é m a r c h e . 
L ' i n t r o d u c t i o n d a n s les symbion t e s in t e s t inaux d e gènes imp l iqués d a n s la dégrada t ion 
d e la ch i t inase et l 'u t i l isat ion d u glucose est a c t u e l l e m e n t à l ' é t ude en l a b o r a t o i r e (39). 
D e s essa i s d ' h y b r i d a t i o n a u l a b o r a t o i r e o n t e u l i eu e n t r e s o u s - e s p è c e s d u g roupe 
morsitans (G. m. morsitans x G. m. centralis o u G. m. submorsitans), a v e c d e s degrés 
é levés d e stéri l i té dans la d e s c e n d a n c e . U n e ten ta t ive h i s to r ique eu t l ieu sur le ter ra in en 
1947 e n i n t r o d u i s a n t d a n s u n e z o n e à Glossina swynnertoni des p u p e s d e G. m. centralis 
r éco l t ées d a n s u n e a u t r e zone , mais l ' e spèce i n t rodu i t e n ' a p u se main ten i r . 
Seu le la m é t h o d e d u m â l e s tér i le a d o n n é l ieu à des expé r i ences au l a b o r a t o i r e et sur 
le t e r r a in qu i on t d é b o u c h é sur des p ro je t s opé ra t i onne l s . 
C e t t e m é t h o d e s ' a p p l i q u e b i e n a u x g l o s s i n e s d u fai t d e l e u r s c a r a c t é r i s t i q u e s 
b io log iques : 
- faible t aux d e r e p r o d u c t i o n des femel les ( u n e seule la rve tous les neuf à dix jours) ; 
- dens i t é r e l a t i v e m e n t faible des p o p u l a t i o n s ; 
- a c c o u p l e m e n t g é n é r a l e m e n t u n i q u e des femel les a v e c effet d é t e r m i n a n t p o u r le 
res te d e leur vie ; 
- s tock n o n r e n o u v e l a b l e d e s p e r m a t o z o ï d e s chez le m â l e . 
L e p r inc ipe consis te à l âcher sur u n m o d e inondat i f des mâ le s s tér i les qui von t entrer 
e n c o m p é t i t i o n a v e c les m â l e s s a u v a g e s p o u r i n s é m i n e r les f e m e l l e s v i e r g e s avec un 
s p e r m e lésé. L e s femel les r e s t e r o n t alors in fécondes p o u r le r e s t e d e leur vie. 
L a s t é r i l i s a t i on d e s m â l e s p e u t s ' o b t e n i r p a r vo i e p h y s i q u e ( e n g é n é r a l p a r rayons 
g a m m a ) o u p a r vo i e c h i m i q u e a p r è s c o n t a c t a v e c d e s a g e n t s a lky l an t s : t e p a , me tepa , 
t é t r a m i n e , e tc . ( 3 8 , 4 0 , 1 0 0 ) . 
L a vo ie c h i m i q u e a é t é e x p é r i m e n t é e d e 1967 à 1968 lors d e l â che r s d ' a d u l t e s et de 
p u p e s stéri l isés sur des îles du lac K a r i b a ( e x - R h o d é s i e d u sud) en assoc ia t ion avec des 
pu lvé r i s a t i ons insec t ic ides (41) , ma i s n ' e s t p lus e m p l o y é e , les p r o d u i t s imp l iqués étant 
t r o p d a n g e r e u x p o u r les m a n i p u l a t e u r s . I ls s o n t d é s o r m a i s r e m p l a c é s p a r des 
r é g u l a t e u r s d e c r o i s s a n c e ( p y r i p r o x y f è n e , p a r e x e m p l e ) , a v e c l e s q u e l s l es glossines 
mâles et femel les e n t r e n t en con tac t lo rsqu 'e l les p é n è t r e n t dans u n p iège de cap tu re qui 
dev ien t un p iège stér i l isant (100). 
P o u r les l âchers inonda t i f s , l ' o b t e n t i o n des mâ le s s tér i les se fait e s sen t i e l l emen t par 
l ' é l evage e n m a s s e des g loss ines , les su rp lus d e m â l e s é t a n t s o u m i s , soi t à l ' é t a t pupal , 
soi t à l ' é t a t a d u l t e , à u n r a y o n n e m e n t g a m m a d e 70 à 150 G y s e l o n les e s p è c e s (dose 
dé l iv rée e n q u e l q u e s m i n u t e s ) a v a n t d ' ê t r e l ibérés d a n s les z o n e s infes tées . 
A p r è s u n e p h a s e d ' e x p é r i m e n t a t i o n au l a b o r a t o i r e (85 ) p u i s s u r le t e r r a i n , les 
p a r a m è t r e s o p é r a t i o n n e l s on t é té définis p o u r t rois glossines d 'Af r ique occ iden ta le (34). 
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D e p l u s , les p r o g r è s d a n s les t e c h n i q u e s d ' é l e v a g e e n m a s s e , e n p a r t i c u l i e r 
l ' a l imenta t ion in vitro ( p l a q u e s d ' a l i m e n t a t i o n à p a r t i r d u sang d ' u n a b a t t o i r ) (86) o n t 
permis d ' o b t e n i r des effectifs i m p o r t a n t s j a m a i s a t t e in t s a u p a r a v a n t (330 000 femel les 
au Burk ina F a s o ) p o u r cet insec te à t rès faible t aux d e r e p r o d u c t i o n . 
Trois p ro je t s i m p o r t a n t s o n t é t é réa l i sés sur le t e r r a in . E n T a n z a n i e , en 1982, sur u n 
ranch d ' é l evage d e 195 k m 2 , des lâchers de p u p e s i r rad iées (G. m. morsitans) on t e u l ieu 
pendant 15 mois (deux fois p a r s e m a i n e ) ap rè s deux t r a i t e m e n t s aé r i ens insect ic ides n o n 
r émanen t s ( e n d o s u l f a n ) p o u r fa i re b a i s s e r p r é a l a b l e m e n t les d e n s i t é s n a t u r e l l e s . L a 
chute f inale d e d e n s i t é n ' a é t é q u e d e 81 % e n m o y e n n e , en r a i s o n des r é - in f e s t a t i ons 
(barrières n o n é t anches ) (203) . 
Le plus g rand pro je t a é té réal isé d e 1980 à 1985 au B u r k i n a F a s o con t re trois espèces 
de glossines s i m u l t a n é m e n t (Glossina tachinoides, G. p. gambiensis et G. m. submorsitans) 
dans une zone ag ropas to ra l e de 3 000 k m 2 . E n saison sèche , les densi tés na ture l les on t é té 
abaissées p a r la mise en p lace de plus d e 7 000 éc rans imprégnés d ' insect icides le long du 
système h y d r o g r a p h i q u e avec u n effet de ra jeunissement de la popu la t ion femelle. D è s le 
début des pluies, les mâ les stériles on t é té lâchés. E n deux ans , u n mill ion d e mâles stériles 
ont été l ibérés (à l ' é ta t adu l t e ) et l ' é l imina t ion effective des t rois vec teurs a é t é o b t e n u e 
(35,149) . Il a é t é d é m o n t r é qu ' i l fal lai t e f f ec tue r des l â c h e r s t o u s les d e u x k i l o m è t r e s 
linéaires, en fin de saison sèche , avec u n ra t io d e dix mâles stériles p o u r u n m â l e sauvage e t 
à un intervalle de u n e à deux semaines (34). 
U n p ro j e t s imi la i r e r e p r e n a n t la m ê m e s t r a t é g i e a é t é r éa l i s é a u N i g e r i a , a s s o c i a n t 
une phase in i t ia le d e p i é g e a g e e t u n e p h a s e d e l âche r s d e m â l e s s tér i les p o u r a b o u t i r à 
l 'élimination d e G. p. palpalis sur 1 500 k m 2 (184). 
Cette s tratégie de lut te in tégrée , définie au Burk ina Faso , m e t en œuvre , d ' une par t u n e 
technique de p iégeage (écrans insecticides) appl icable en saison sèche (absence de pluies , 
concentration des glossines, accessibilité, etc.) qui fait chu te r cons idé rab lemen t la dens i té 
de glossines, et d ' a u t r e pa r t les lâchers d e mâles stéri les p lus opé ra t i onne l s en saison des 
pluies e t c a p a b l e s d ' é l i m i n e r la p o p u l a t i o n r é s i d u e l l e , la p lu s difficile à s u p p r i m e r . 
Ac tue l l emen t , avec l ' appu i d e la division mix te F A O - A I E A ( A g e n c e i n t e r n a t i o n a l e 
pour l ' énergie a t o m i q u e , V i e n n e ) , u n p ro je t d ' é l imina t ion d e Glossina austeni est mis en 
œuvre à Z a n z i b a r e n a s s o c i a n t p l u s i e u r s t e c h n i q u e s ( a p p l i c a t i o n s i n s e c t i c i d e s su r le 
bétail, p i égeage ) à la m é t h o d e d u m â l e s tér i le . 
La m é t h o d e d u m â l e s tér i le est p r o p r e , s é l ec t ivemen t d i r igée c o n t r e l ' e spèce nuis ib le 
et peu t s ' a p p l i q u e r e n t o u t e s s a i s o n s . S o n u t i l i s a t i o n n ' e s t e n v i s a g e a b l e q u ' a v e c u n 
objectif d ' é r a d i c a t i o n . Sa m i s e e n œ u v r e e s t p l u s o n é r e u s e à c o u r t t e r m e ( c r é a t i o n 
d 'élevages d ' i n s e c t e s ) q u e les a u t r e s t e c h n i q u e s e t s o n eff icacité n ' e s t p a s i m m é d i a t e 
(plusieurs m o i s ) . E l le néces s i t e u n i s o l e m e n t pa r fa i t des z o n e s à t r a i t e r p o u r l imi te r la 
durée d ' a p p l i c a t i o n . E l l e p e r m e t d e p r e n d r e le r e l a i s d ' a u t r e s t e c h n i q u e s d e l u t t e 
comme m é t h o d e d e « f init ion », en par t i cu l ie r p o u r les glossines d e galer ies fores t iè res . 
L 'emploi d e p ièges « s tér i l isants » se ra p e u t - ê t r e le m o y e n d e s 'affranchir d e l ' é levage 
de milliers d ' insec tes . 
Lutte mécanique 
Pour les g loss ines , le m o y e n m é c a n i q u e d e l u t t e est e s s e n t i e l l e m e n t r e p r é s e n t é p a r 
des leur res qu i a t t i r e n t d e façon v isue l le o u / e t olfact ive l ' insec te , soi t p o u r le c a p t u r e r 
(et éven tue l l emen t le s tér i l iser) , soit p o u r le d é t r u i r e . 
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L 'emplo i d e répulsifs efficaces e m p ê c h a n t le bé ta i l d ' ê t r e p i q u é n ' ex i s te pas , b i en que 
les é l e v e u r s u t i l i s e n t c e r t a i n s e x t r a i t s v é g é t a u x , a p p l i q u é s s u r le p e l a g e d u bé t a i l ou 
admin is t rés p a r voie ora le , lo rsque les t r o u p e a u x t r ave r sen t des zones à for te infestation. 
L e s d é p l a c e m e n t s d e s z é b u s v e r s l es z o n e s h u m i d e s d u fa i t d e s s é c h e r e s s e s , les 
m o y e n s h u m a i n s e t m a t é r i e l s l i m i t é s d e s s e r v i c e s d e l u t t e , l ' i n s t a b i l i t é p o l i t i q u e , la 
c o m p é t i t i o n p o u r l ' occupa t ion des sols e n t r e é leveurs e t agr icu l teurs , la ra ré fac t ion des 
f i n a n c e m e n t s à l ong t e r m e , le souc i d e p r o t e c t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t s o n t a u t a n t de 
f a c t e u r s q u i o r i e n t e n t a c t u e l l e m e n t la s t r a t é g i e d e l u t t e p l u t ô t v e r s u n c o n t r ô l e des 
p o p u l a t i o n s d e glossines q u e vers l eur é l imina t ion . 
D a n s ce n o u v e a u c o n t e x t e , les t e c h n i q u e s d e p i é g e a g e o n t r e t r o u v é u n e g r a n d e 
ac tua l i té . Si d ivers p ièges e t éc rans sont inven tés e n t r e 1910 e t 1960, les espoi rs dans ces 
t e c h n i q u e s n e se s o n t v r a i m e n t c o n s o l i d é s q u e d e p u i s 1970, à la s u i t e d e n o m b r e u x 
t r a v a u x d e r e c h e r c h e e n A f r i q u e o c c i d e n t a l e e t a u s t r a l e ( 3 0 , 1 9 1 ) . C e s t r a v a u x ont 
s impl i f ié les s y s t è m e s e t les o n t r e n d u b e a u c o u p p lu s eff icaces ( r é d u c t i o n d e 95 % à 
98 % d e s d e n s i t é s d e g l o s s i n e s ) g r â c e à l ' a v è n e m e n t d e s p y r é t h r i n o ï d e s (à effet de 
con tac t f o u d r o y a n t ) e t à la d é c o u v e r t e d e c o u l e u r s a t t r ac t ives e t d e q u e l q u e s produi ts 
olfactifs efficaces p o u r ce r t a ines espèces d e glossines (69). 
Les sys tèmes attractifs sont cons t i tués essen t ie l l ement p a r les p ièges e t les écrans . Plus 
r é c e m m e n t , l ' imprégna t ion insect ic ide des a n i m a u x fait d e ceux-ci des « p ièges vivants ». 
L e s l e u r r e s d o i v e n t ac t iver la g loss ine a u r e p o s , l ' a t t i r e r e t e n t r a î n e r sa p o s e sur un 
s u p p o r t i m p r é g n é d ' u n insec t ic ide o u d ' u n p r o d u i t « s tér i l i sant », o u b i e n p e r m e t t r e sa 
c a p t u r e p a r p é n é t r a t i o n dans u n sys tème non- re tou r . 
Les p ièges on t e n c o m m u n u n corps o u ence in te , d e f o r m e va r i ab le (p r i sme , cylindre, 
c ô n e , c u b e ) , u n e sur face a t t r a c t i v e qu i est l ' e n c e i n t e e l l e - m ê m e assoc iée o u n o n à des 
éc rans , u n disposit if a n t i - r e t o u r ( p y r a m i d e o u fen te e n t r e d e u x p l ans e n V renversé ) et 
u n e cage d e c a p t u r e se lon les beso ins . Ils son t i m p r é g n é s ou n o n d ' insect ic ides . 
L e p i é g e a g e es t e n p l e i n d é v e l o p p e m e n t g r â c e à u n e m e i l l e u r e c o n n a i s s a n c e du 
fonc t ionnemen t des leurres qui d é p e n d , d ' u n e par t d e facteurs p r o p r e s à la glossine (durée 
d e vol , faim, sexe , âge , ges ta t ion , e spèce , etc.) cond i t i onnan t sa disponibi l i té , sa vision et 
son o l fac t ion , e t d ' a u t r e p a r t d e fac teurs p r o p r e s aux l e u r r e s ( tai l les , f o rmes , couleurs , 
c o n t r a s t e , e m p l a c e m e n t , q u a l i t é d e s t i s sus , p r o d u i t s a t t r a c t i f s , e tc . ) ( 3 3 , 55 , 191). 
L ' a t t r ac t i on visuel le est c o r r é l é e p o s i t i v e m e n t avec la réf lect ivi té d a n s la g a m m e du 
b l e u e t n é g a t i v e m e n t a v e c ce l l e d e l ' u l t r a - v i o l e t . P a r c o n t r e la p o s e es t co r r é l ée 
pos i t i vemen t avec u n e h a u t e réflect ivi té dans l 'u l t ra-violet . 
C e s o b s e r v a t i o n s o n t a b o u t i à l ' e m p l o i e n a s s o c i a t i o n d e la c o u l e u r b l e u royal 
( a t t r ac t i on ) e t d e la cou l eu r n o i r e ( p o s e ) , t an t p o u r les p i èges q u e p o u r les éc rans , afin 
d ' o b t e n i r à la fois a t t rac t iv i té e t efficacité, aussi b i en p o u r la lu t te q u e p o u r la réalisation 
d e ba r r i è re s . 
L e s p r i n c i p a u x m o d è l e s d e p i è g e s e t d ' é c r a n s e n u s a g e a c t u e l l e m e n t e t r e c o n n u s 
c o m m e les p lus p r a t i q u e s e t efficaces sont décr i ts c i -après (Fig. 1) . 
Pièges et écrans en usage en Afrique occidentale et centrale 
Le piège biconique de Challier-Laveissière (Burkina Faso) 
Il c o m p r e n d deux cônes reliés à leur base (80 cm d e d i a m è t r e ) , l 'un e n tulle, l ' autre en 
t issu b l e u p h t a l o g è n e p e r c é d e q u a t r e o u v e r t u r e s . A l ' i n t é r i eu r , d e u x é c r a n s no i r s se 
c o u p e n t ve r t i ca l emen t en leur mil ieu. Il c o m p o r t e u n p ique t ver t ica l fiché a u sol et, soit 
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un cône de s o u t i e n p o r t a n t u n e cage d e co l lec te (p iège d e c a p t u r e ) , soi t u n t a m p o n d e 
coton intercalé e n t r e le c ô n e e n tul le et le p i q u e t (p iège d e lu t t e ) . C 'es t un p iège efficace 
surtout con t re les glossines r ipicoles (G. palpalis, G. tachinoides) ma is r e l a t ivemen t cher, 
donc se rvan t s u r t o u t aux e n q u ê t e s . Il es t à l ' o r ig ine d e t o u t e u n e g é n é r a t i o n d e p ièges . 
Le piège pyramidal de Lancien-Gouteux (Congo) 
Il est cons t i tué d ' u n e p y r a m i d e s u p é r i e u r e e n tul le m o u s t i q u a i r e coiffant d e u x éc rans 
(bleu et no i r ) se c o u p a n t v e r t i c a l e m e n t à angle d ro i t e t m a i n t e n u s p a r deux b a g u e t t e s d e 
bois. L e s y s t è m e d e c o l l e c t e e s t v a r i a b l e ( n a s s e , s a c h e t , c a g e ) . C e p i è g e es t s u r t o u t 
efficace vis-à-vis d e Glossina fuscipes, G. palpalis e t G. tachinoides. 
Le piège bipyramidal de Gouteux et coll. (République Centrafricaine) 
La p y r a m i d e in fé r ieure est e n p la s t ique bleu, c o m p l é t é e p a r t rois p a n n e a u x l a t é r a u x 
bleus. El le e n t o u r e t rois éc rans e n p l a s t i q u e noir . E l l e est s u r m o n t é e p a r u n e p y r a m i d e 
en tulle e t u n s y s t è m e d e c a p t u r e ( b o u t e i l l e s d e p l a s t i q u e ) . C e p i è g e p e u o n é r e u x es t 
efficace au m o i n s p o u r G. f. fuscipes. 
Le piège monoconique « Vavoua » de Laveissière et coll. (Côte d'Ivoire) 
U n cône d e tul le m o u s t i q u a i r e coiffe t rois éc rans se c o u p a n t v e r t i c a l e m e n t ; la p a r t i e 
centrale de c h a q u e é c r a n est n o i r e e t la p a r t i e e x t e r n e b l e u e ; les éc rans son t sous - t endus 
au n iveau d e la p a r t i e i n f é r i eu re p a r des b a g u e t t e s d e bo i s . C e p i è g e s ' a d r e s s e s u r t o u t 
aux g los s ines r i p i c o l e s e t p r é f o r e s t i è r e s d u g r o u p e palpalis e t c o n s t i t u e u n b o n 
compromis efficacité/coût. 
Le piège monoconique de Mérot (Burkina Faso) 
U n c ô n e d e tu l le m o u s t i q u a i r e coiffe t ro is é c r a n s se c o u p a n t v e r t i c a l e m e n t , d o n t la 
partie s u p é r i e u r e es t n o i r e e t la p a r t i e i n f é r i e u r e b l e u e . C e p i è g e est eff icace à la fois 
contre G. tachinoides (g loss ine r i p i co l e ) e t G. m. submorsitans (g loss ine s a v a n i c o l e ) . 
L'écran de Challier-Gouteux-Laveissière (Côte d'Ivoire) 
Simple m o r c e a u d e t issu b l e u d ' e n v i r o n 1 m 2 i m p r é g n é d e d e l t a m é t h r i n e , cet é c r a n 
est suspendu soit à u n e p o t e n c e m é t a l l i q u e f ichée a u sol, soi t à u n e la t te d e bois fixée à 
une b r a n c h e d ' a r b r e . Il es t d e s t i n é à la l u t t e c o n t r e G. palpalis e t G. tachinoides a p r è s 
imprégnation insect ic ide (py ré th r ino ïdes ) . 
L'écran de Laveissière et coll. (Côte d'Ivoire) 
Cons t i tué d ' u n e sur face a t t r a c t i v e ( t issu b l e u p h t a l o g è n e e n c o t o n / p o l y e s t e r ) , il es t 
flanqué de deux b a n d e s in terceptr ices d e voile no i r e n po lyamide dans u n r a p p o r t de 1 à 2. 
Ce tissu a s s u r e u n e r é m a n e n c e l o n g u e d e c inq à six m o i s a p r è s l ' i m p r é g n a t i o n a v e c la 
d e l t a m é t h r i n e . C e t é c r a n e s t u t i l i s é c o n t r e G. palpalis e t G. tachinoides l o r s d e s 
campagnes d e lu t te . 
L'écran de Mérot-Filledier (Burkina Faso) 
Il est f o r m é d ' u n c a r r é a t t rac t i f d e t i ssu à m o i t i é n o i r e t à m o i t i é b l e u (0,7 x 0,7 m ) 
flanqué d e d e u x r e c t a n g l e s d e t i ssu m o u s t i q u a i r e (0,5 x 0,5 m ) q u e les g los s ines v o n t 
heurter, se c h a r g e a n t ainsi d ' insec t ic ide . L ' e n s e m b l e est m o b i l e sur u n c a d r e p ivo tan t . Il 
est efficace c o n t r e G. m. submorsitans e t G. tachinoides. 
Le choix d ' u n m o d è l e d é p e n d des e spèces visées , des objectifs ( e n q u ê t e , survei l lance , 
lutte) et des surfaces à trai ter . 
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cane de collecte 
tissu bleu sur toutes, 
les faces externes 
tissu noir sur une partie 
des faces Internes bande de 
tissu bleu sur une tissu noir 
partie des faces 
internes 
ouverture 
(entrée des 
glossines) 
système de collecte 
cône en tulle 
moustiquaire I 
Piège cubique de Flint F3 (Bull. entomol. Res., 1985,75,529-534) 
(adapté de Flint, Vale, communications personnelles) 
sac en plastique troué 
pyramide en tulle moustiquaire 
tissu bleu 
Piège « Epsilon » (adapté de Phelps, communication personnelle, 
et VALE, FAO Meeting, 1988, Accra, Ghana) 
cône de tulle 
moustiquaire plastifié 
flacon d'urine et 
d'attractifs olfactifs 
Piège NG-2G de Brightwell et coll. (adapté de BRIGHTWELL et 
coll., Med. vet. Entomol., 1991,5,153-164) 
4 écrans intérieurs 
en tissu noir 
ouverture dans le tissu 
tissu intérieur noir 
piquet métallique 
biconique Challier-Laveissière (CHALLIER et coll., Cah. 
ORSTOM, série Entomol. méd. Parasitol., 1973,11 [4], 251-262) 
cadre métallique tissu noir tulle moustiquaire cadre métallique tissu bleu tissu noir tulle moustiquaire 
piquet métallique —piquet flacon d'acétone et sachet flacon d'acétone et 
métallique d'octénol et phénols flacon d'octénol 
Ecran mobile de Vale (adapté de VALE et coll., Bull. entomol. Res., Ecran mobile de Mérot-Filledier (adapté de MÉROT et coll., 
1985,75,219-231) (plus récemment, cet écran est constitué Rev. Elev. Méd. vét. Pays trop., 1985,38 [1], 64-71) 
entièrement de tissu noir) 
Piège Chuka (adapté de MADUBUNYI, Insect Sci. Applic., 1992 
11 [3], 309-313) 
Application d'une formulation pour on sur la ligne dorsale d'un 
bovin, à l'aide d'un flacon doseur (ou d'un pistolet) 
(adapté de CUISANCE - Le piégeage des tsé-tsé. Etudes et 
Synthèses IEMVT, 1989, N° 32) 
Quelques types de pièges et d'écrans à glossines 
ouverture 
(entrée des 
glossines) 
tout l'extérieur 
en bleu 
cône de 
tissu blanc, 
puis bleu 
FIG. l 
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- cage 
cône de tulle, 
moustiquaire 
Ecran de Laveissière (1986). Mode d'installation sur le terrain 
(LAVEISSIÈRE et coll., Cah. ORSTOM, série Entomol. méd. 
Parasitol., 1987,25 [3/4], 145-164) 
-boule de coton 
support 
Piège de Okoth (adapté de OKOTH, Ann. trop. Med. Parasitol., 
1991,85 [3], 309-314) 
cône de tulle 
moustiquaire 
écran 
bleu 
Piège monoconique « Vavoua » de Laveissière (LAVEISSIÈRE -
Les glossines. Guide de formation et d'information. 
Série Lutte antivectorielle, 1988) 
bouteille de plastique 
transformée en cage 
Piège monoconique de Mérot (Mérot, communication 
personnelle). Centre de recherche sur les trypanosomoses 
animales, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 
pyramide de tulle 
moustiquaire 
poche de plastique 
contenant du gasoil 
Piège pyramidal de Gouteux et Le Gall (adapté de GOUTEUX 
et coll., Rev. moni Zootechn., 1992,1,33-43) 
Piège pyramidal de Gouteux/Lancien (adapté de GOUTEUX 
et coll., Ann. Soc. belge Méd. trop., 1987,67,37-49 et de 
LANCIEN et GOUTEUX, Afr. méd., 1987,26 [258], 647-652) 
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Quelques types de pièges et d'écrans à glossines 
moitié 
bleue 
barre 
moitié 
noire 
écran 
en tissu 
cône de tulle 
moustiquaire-
écran bleu en 
coton/polyester 
piquet 
métallique 
cercle 
en fer 
-écran de 
polyamide noir 
pyramide de tulle 
moustiquaire 
3 écrans 
intérieurs noirs baguette 
- ouverture 
plastique bleu 
écran 
noir 
-cage 
piquet 
"métallique 
cercle 
en fer 
écran 
noir 
barre de 
soutien 
écran 
bleu 
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P o u r les g loss ines d e ga le r ies fo res t i è res , le m e i l l e u r r a p p o r t eff icaci té /coût semble 
o b t e n u avec le p iège m o n o c o n i q u e « V a v o u a » et l ' éc ran d e Lave i ss iè re e t coll. Pour les 
g loss ines d e s a v a n e s , l ' é c r an d e M é r o t - F i l l e d i e r assoc ié à l ' a c é t o n e e t a u l -octen-3-ol 
s e m b l e a c t u e l l e m e n t le p lus r e c o m m a n d a b l e . 
Pièges et écrans en usage en Afrique orientale et australe 
Le piège cubique de Flint (Zimbabwe) 
C'es t u n c u b e (0,9 x 0,9 m ) d e tissu b leu m o n t é sur u n e a r m a t u r e m é t a l l i q u e avec une 
e n t r é e sur un cô té , l ' in té r ieur é t an t p a r t i e l l e m e n t noir. U n e p y r a m i d e d e tul le dirige les 
g lo s s ine s ve r s la c a g e s i t u é e a u - d e s s u s . C e p i è g e es t c o n ç u p o u r les e n q u ê t e s sur les 
glossines savanicoles (G. pallidipes, G. m. morsitans). 
Les pièges NG-2B et NG-2G de Brightwell et coll. (Kenya) 
Ils s o n t c o n s t i t u é s d e d e u x p a r o i s ve r t i c a l e s e n t i ssu b l e u e n V t e n d u e s e n t r e trois 
p ique t s avec d e u x éc rans no i r s , l ' un au-dessus de l ' en t r ée et l ' au t r e au fond à l'intérieur. 
I ls s o n t s u r m o n t é s d ' u n c ô n e e n t u l l e m o u s t i q u a i r e e t d ' u n s ac d e c a p t u r e (mat iè re 
p l a s t i que ) . L e m o d è l e N G - 2 G c o m p o r t e u n p a n n e a u la té ra l b l eu sur u n cô té . Il vise les 
glossines savanicoles d 'Af r ique o r i en ta le . Son faible coû t p e r m e t un usage dans la lutte. 
Le piège « Epsilon » (Zimbabwe) 
C'es t u n p r i sme d e t issu b leu avec u n éc ran no i r à l ' in té r ieur e t au fond. Il est destiné 
aux e n q u ê t e s sur les glossines savanicoles (G. pallidipes, G. m. morsitans). 
L'écran Vale (Zimbabwe) 
L e m o d è l e s t a n d a r d est cons t i t ué d ' u n é c r a n p i v o t a n t d e t issu no i r flanqué de deux 
p a n n e a u x de tul le (G. pallidipes, G. m. morsitans). D a n s un m o d è l e p lus r écen t , il n'y a 
p l u s d e t u l l e m o u s t i q u a i r e : l ' é c r a n e s t u n s i m p l e m o r c e a u d e t i s su n o i r (1 x 1,7 m) 
i m p r é g n é d e d e l t a m é t h r i n e . C e m o d è l e est l a r g e m e n t uti l isé d a n s d e vas tes campagnes 
en Af r i que aus t ra le . 
L e s i n sec t i c ide s a s soc ié s o u n o n à ces l e u r r e s s o n t t o u s d e s p y r é t h r i n o ï d e s car un 
c o n t a c t d ' u n e o u d e q u e l q u e s s e c o n d e s a v e c ces p r o d u i t s e n t r a î n e u n effet lé tal ou une 
p a r a l y s i e e t u n e c h u t e au so l d e la g l o s s i n e q u i s u b i t a l o r s , a v a n t d e pouvoir 
é v e n t u e l l e m e n t r écupére r , l 'effet des p r é d a t e u r s ( su r tou t des fourmis ) . 
L a d e l t a m é t h r i n e (0,3 %) p r o v o q u e u n e m o r t a l i t é des gloss ines ( s u p é r i e u r e à 70 %) 
p e n d a n t 200 j o u r s a u m o i n s . A 0,4 % , u n e s e u l e i m p r é g n a t i o n a n n u e l l e semble 
s u f f i s a n t e . L a l a m b d a c y a l o t h r i n e e t l ' a l p h a c y p e r m é t h r i n e , e n p a r t i c u l i e r avec des 
fo rmula t ions hui leuses , s e m b l e n t é g a l e m e n t d 'excel lents p rodu i t s . 
Les p rodu i t s olfactifs c o n n u s e t ut i l isables ac tue l l emen t sont en n o m b r e relativement 
l imi té e t n e son t efficaces q u e p o u r q u e l q u e s e s p è c e s d e g loss ines , e s sen t i e l l emen t du 
g r o u p e morsitans (glossines de savanes ) c o m m e G. pallidipes et G. morsitans. 
E n par t icu l ie r p o u r G. pallidipes, on util ise l ' a cé tone diffusant à pa r t i r d ' un flacon en 
ve r r e m u n i d ' un b o u c h o n pe r cé (100 à 150 mg/h ) ou le b u t a n o n e (15 mg/h ) associé à un 
m é l a n g e d e p h é n o l s e t d e l - o c t e n - 3 - o l c o n d i t i o n n é s d a n s u n s a c h e t d e po lyé thy lène 
scel lé ( 3 - n - p r o p y p h é n o l / l - o c t e n - 3 - o l / 4 - m é t h y l - p h é n o l dans un r a p p o r t 1/4/8) à travers 
les pa ro i s d u q u e l il diffuse. L e n o m b r e d e cap tu re s ainsi réa l i sées est mul t ip l ié pa r 10 ou 
20 p e n d a n t d e n o m b r e u x mois (193) . L ' u r i ne d e b o v i d é s (qui c o n t i e n t des phéno l s ) en 
associa t ion avec l ' a cé tone d o n n e u n acc ro i s sement c o m p a r a b l e des c ap t u r e s . 
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Les résu l ta t s son t é g a l e m e n t i n t é r e s san t s , m a i s d a n s u n e m o i n d r e m e s u r e (3 à 5 fois 
plus de cap tu re s ) , p o u r G. m. morsitans en ut i l isant les m ê m e s p r o d u i t s sauf le 4 -méthy l -
phénol, et p o u r G. m. submorsitans (3 à 7 fois plus d e cap tu re s ) e n e m p l o y a n t l ' a cé tone 
(100 mg/h) et le l -oc ten -3 -o l (0,5 mg /h ) . 
Les amél iora t ions sont p o u r le m o m e n t t rès méd ioc res o u inexistantes p o u r les glossines 
du g r o u p e palpalis ( ga l e r i e s f o r e s t i è r e s ) e t d u g r o u p e fusca (g loss ines f o r e s t i è r e s ) . 
L ' e m p l o i d e p r o d u i t s o l fac t i f s p e r m e t d e r é d u i r e c o n s i d é r a b l e m e n t la d e n s i t é 
d ' implantat ion des l eu r res qu i est a c t u e l l e m e n t d e u n à deux p ièges p a r k i l o m è t r e ca r r é 
pour G. pallidipes ( éc rans no i r s p i v o t a n t s i m p r é g n é s d ' insec t ic ides) e t d e q u a t r e p ièges 
par k i l o m è t r e c a r r é p o u r G. m. morsitans a u Z i m b a b w e . L ' é l i m i n a t i o n t o t a l e d e 
G. pallidipes a é t é o b t e n u e dans ce r t a ines rég ions d u Z i m b a b w e (191). 
L'emploi d e p ièges N G U n o n i m p r é g n é s d ' insec t ic ide se fait à u n e dens i t é de d e u x à 
huit pièges p a r k i l o m è t r e ca r r é au K e n y a (23, 55) . 
Pour les g loss ines r i v e r a i n e s ( g r o u p e palpalis), l ' i m p l a n t a t i o n le l o n g d u r é s e a u d e 
galeries f o r e s t i è r e s se fai t à u n e d e n s i t é d ' u n é c r a n ( t y p e L a v e i s s i è r e ) i m p r é g n é 
d ' insec t ic ide t o u s les 200 m è t r e s . E n z o n e f o r e s t i è r e , la d e n s i t é d ' é c r a n s ( t y p e 
« Vavoua ») d a n s les p l a n t a t i o n s d e café va r i e d e 0,5 à 4,5 é c r a n s p a r h e c t a r e d a n s u n 
foyer de m a l a d i e d u s o m m e i l (41 000 éc rans insect ic ides mis e n p lace) (102 ,103) . 
Dans ce r t a ins pays , les serv ices d e l u t t e c o n t r e les t sé - t sé s ' o c c u p e n t e x c l u s i v e m e n t 
de l ' implanta t ion des l eu r res et on t la t o t a l e maî t r i se des o p é r a t i o n s (80 000 éc rans son t 
en place au Z i m b a b w e [Vale, c o m m u n i c a t i o n p e r s o n n e l l e ] , 10 000 p ièges « V a v o u a » en 
Côte d ' Ivo i r e ) (44) . D a n s la p l u p a r t des p a y s , l 'object i f est d e fai re p r e n d r e e n c h a r g e 
techniquement et f i nanc i è r emen t ce t t e m é t h o d e d e lu t t e p a r les p o p u l a t i o n s locales afin 
de m a i n t e n i r d a n s le t e m p s e t d a n s l ' e s p a c e la f o r t e b a i s s e d e d e n s i t é d e s g l o s s i n e s 
ob tenue . C e c i s u p p o s e q u e les l e u r r e s s o i e n t d e p l u s e n p l u s s i m p l e s , r o b u s t e s , p e u 
onéreux, à faible m a i n t e n a n c e et le p lus efficaces poss ib le . 
Cette s t ra tégie est app l iquée en R é p u b l i q u e Centraf r ica ine chez des é leveurs M b o r o r o 
pour la p r o t e c t i o n des a b r e u v o i r s à b é t a i l (36) a ins i q u ' a u K e n y a chez les M a s a ï (23) . 
Chez les é l e v e u r s , la p a r t i c i p a t i o n e s t f o n c t i o n d e la p r e s s i o n d e s g l o s s i n e s , d e la 
sédentarité des p o p u l a t i o n s , des sys tèmes fonciers locaux , du n i v e a u d ' o rgan i sa t i on , d e 
l 'engagement agr icole , d e la c o n c e n t r a t i o n d u chep te l , e tc . (93) . 
Les avan tages des m é t h o d e s d e p i égeage son t n o m b r e u x : 
- s implici té, accessibi l i té à des non-spéc ia l i s tes , 
- efficacité e t r ap id i t é , 
- i n t é r ê t é c o n o m i q u e ( e n g é n é r a l , ces m é t h o d e s s o n t m o i n s c h è r e s q u e les 
techniques d ' é p a n d a g e s insect ic ides) , 
- absence d'effet nocif d i rec t sur l ' e n v i r o n n e m e n t , 
- in tégra t ion assez facile à d ' au t r e s m é t h o d e s , 
- possibil i té d ' é t a l e m e n t dans le t e m p s d e la mise en œ u v r e , 
- po lyvalence d ' ac t ion ( lu t te e t p r o t e c t i o n ) . 
Des inconvén ien t s f re inent c e p e n d a n t l eur mise e n œ u v r e : 
- efficacité n ' a b o u t i s s a n t g é n é r a l e m e n t p a s à l ' é r ad ica t ion du vecteur , 
- vulnérabi l i té d u m a t é r i e l (vol, eaux , feux, ven t , fauves) , 
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- con t r a in t e s d e survei l lance e t d ' en t r e t i en , 
- m o t i v a t i o n insuffisante des p o p u l a t i o n s impl iquées . 
Le cas du bétail imprégné 
L'ut i l i sa t ion du bé ta i l i m p r é g n é d ' u n p y r é t h r i n o ï d e c o m m e p iège « v ivant », à la fois 
c o n t r e les g l o s s i n e s ( 1 8 , 1 8 6 ) , l es a u t r e s d i p t è r e s p i q u e u r s ( s t o m o x e s , t a b a n i d e s , 
h i p p o b o s q u e s ) e t les t i ques , p e u t ê t r e p lus a t t i r a n t e p o u r l ' é l eveur qu i p r é f è r e souvent 
p r ê t e r a t t e n t i o n à ses a n i m a u x p l u t ô t q u ' à d e s l e u r r e s . L e s f o r m u l a t i o n s pour on 
( a p p l i c a t i o n s t o p i q u e s d o r s a l e s ) son t e n pa r t i cu l i e r p lus a p p r é c i é e s (18) m a i s elles ne 
s o n t v a l a b l e s q u e p o u r c o m b a t t r e d e s g l o s s i n e s t r è s i n f é o d é e s a u b é t a i l . E l l e s sont 
é v i d e m m e n t m o i n s eff icaces e n p r é s e n c e d ' h ô t e s n o u r r i c i e r s s a u v a g e s e t l o r sque le 
bé t a i l n e p é n è t r e p a s t o u s les b i o t o p e s infes tés d e g loss ines . C e t t e m é t h o d e implique 
u n e r e l a t i v e s é d e n t a r i t é d e s é l e v e u r s a ins i q u ' u n e d i s c i p l i n e d e g r o u p e p o u r que la 
m a j e u r e p a r t i e d e s t r o u p e a u x d ' u n e r é g i o n soi t t r a i t é e r é g u l i è r e m e n t ( t o u s les deux à 
t ro i s m o i s ) e t d e f a ç o n c o n t i n u e , ce q u i r e s t e i n d i s p e n s a b l e . L e c o û t d e v i e n t alors un 
fac teur l imi tant . 
L e fait q u e cet te m é t h o d e agisse sur les t iques peu t ê t re un avantage , mais dans certaines 
condi t ions éga lement un désavantage , car l 'applicat ion cont inue et intensive d 'un acaricide 
e m p ê c h e l ' i n s t a l l a t i on d ' u n e s i t u a t i o n d e s t ab i l i t é e n d é m i q u e e n v e r s les maladies 
t r a n s m i s e s p a r les t i ques e t p e u t r e n d r e le bé t a i l v u l n é r a b l e à l ' é g a r d d e ces maladies. 
Tou te s ces m é t h o d e s a l te rna t ives son t e n p rog rès ; elles sont des outi ls indispensables 
dans la lu t te con t r e les glossines e n z o n e h u m i d e . Mais a u c u n e n ' es t à elle seu le capable 
d ' a s su re r u n e po lyva lence d ' ac t ion vis-à-vis d e p lus ieurs espèces d e glossines à la fois et 
p o u r différentes s i tuat ions d ' é levage . Pa r con t r e , uti l isées con jo in temen t ( lu t te intégrée), 
el les p e u v e n t r é d u i r e d e façon é c o n o m i q u e e t éco log ique le r i sque t r y p a n o s o m i e n à un 
n iveau compa t ib l e avec u n e ch imio thé rap i e m o d é r é e du béta i l sensible (36). 
S T O M O X Y I N A E 
L u t t e éco log ique 
L a l u t t e é c o l o g i q u e c o n t r e les s t o m o x e s fait a p p e l à l ' a m é n a g e m e n t d e s élevages 
b o v i n s , d a n s le b u t d ' é v i t e r n o t a m m e n t d e la i sser à d i spos i t i on des m o u c h e s des sites 
favorab les d e p o n t e . 
L e s d e u x p r i n c i p a l e s e s p è c e s , Stomoxys calcitrans e t Stomoxys nigra ponden t 
r e s p e c t i v e m e n t d a n s le fumie r e t d a n s les a m a s d e m a t i è r e v é g é t a l e e n décomposi t ion 
c o m m e les f eu i l l e s d e c a n n e à s u c r e a c c u m u l é e s e n t r e les r a n g s a p r è s la coupe. 
L ' é l i m i n a t i o n ( p a r b r û l a g e o u p a r e n f o u i s s e m e n t ) d e c e t t e m a t i è r e o r g a n i q u e peut 
d i m i n u e r les p o p u l a t i o n s d e cet insec te p i q u e u r (118). 
A u M a r y l a n d , S c h m i d t m a n n (171) a r e m a r q u é q u e les S. calcitrans s o n t plus 
n o m b r e u x d a n s les b a t t e r i e s à v e a u x c o n s t r u i t e s a u n i v e a u d u sol a v e c u n e l i t ière de 
pa i l le q u e d a n s cel les su r é l evées r e c e v a n t d e la sc iure d e bois e t r e c o m m a n d e donc ce 
d e r n i e r type d e l i t ière. 
E n Flor ide , dans les fermes lait ières, les tas d 'ensi lage sont le pr incipal site d e ponte de 
S. calcitrans, n e t t e m e n t plus utilisés par cet te espèce q u e le fumier ou les refus d e foin (67). 
P o u r l i m i t e r la p o n t e d a n s ces s i t e s , E a s t o n (50) r e c o m m a n d e d e couvrir 
h e r m é t i q u e m e n t les tas d 'ens i lage avec des b â c h e s de po lyé thy l ène no i re s e t d 'épandre 
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le fumier sur les c h a m p s le p lus s o u v e n t p o s s i b l e e n é v i t a n t s o n a c c u m u l a t i o n d a n s la 
ferme à p rox imi t é des a n i m a u x . 
Lutte b io log ique 
Parasitoïdes 
Il s ' ag i t p o u r la p l u p a r t d ' e n t r e e u x , d e p e t i t s h y m é n o p t è r e s q u i p o n d e n t u n o u 
plusieurs œ u f s d a n s les l a r v e s o u les p u p e s d e s d i p t è r e s e t les t u e n t l o r s d e l e u r 
développement . 
En F l o r i d e , 23 % d e s p u p e s d e S. calcitrans s o n t n a t u r e l l e m e n t p a r a s i t é e s , 
essentiellement p a r Spalangia cameroni e t Muscidifurax ; Spalangia endius e t Spalangia 
nigroaenea son t p lus r a res (67). 
Le l âche r d e g r a n d e s q u a n t i t é s d e S. endius d a n s d e s é l e v a g e s d e F l o r i d e c o n t r ô l e 
efficacement les pu l lu l a t i ons d e s t o m o x e s (122) . L e s e s p è c e s p r é s e n t e s au K a n s a s son t 
S. nigroaenea, S. cameroni, Muscidifurax raptor e t Muscidifurax zaraptor (66) . D a n s cet 
état des E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , le l â c h e r d e 50 S. cameroni p a r b o v i n e t p a r s e m a i n e 
réduit l ' é m e r g e n c e des m o u c h e s d e 95 % à 20 % (64) ; le l âcher d e 50 S. nigroaenea p a r 
bovin e t p a r s e m a i n e r é d u i t é g a l e m e n t f o r t e m e n t le n o m b r e d e d i p t è r e s p r é s e n t s p a r 
rapport aux é levages n ' a y a n t pas fait l 'obje t d e l âchers d e pa ra s i to ïdes . 
Au Kansas e t d a n s le N e b r a s k a , G r e e n e (65) n o t e q u e S. nigroaenea e t M. raptor son t 
les paras i to ïdes les m i e u x a d a p t é s à S. calcitrans. C e t a u t e u r c o n s i d è r e q u e le l âche r d e 
100 parasi tes p a r bov in r a p p o r t e , en t e r m e s d e p r o d u c t i o n d e v i ande , 260 % d u coû t des 
lâchers. 
En C a l i f o r n i e , s e p t p a r a s i t e s i n f e s t e n t 13 à 20 % d e s p u p e s (114) ; d e s l â c h e r s d e 
S. endius, Muscidifirax raptorellus e t M. zaraptor d a n s u n é levage la i t ier p r o d u i s e n t u n 
faible p a r a s i t i s m e d e s p u p e s d e S. calcitrans, m a i s s u p é r i e u r t ou t e fo i s à celui c o n s t a t é 
dans un é levage t é m o i n . 
Le l â c h e r m e n s u e l d e 350 000 M. zaraptor n ' e n t r a î n e p a s d ' e f f e t v i s i b l e s u r 
l 'abondance des s t o m o x e s (113). 
D a n s d e s é l e v a g e s l a i t i e r s d e l ' é t a t d e N e w Y o r k , S m i t h e t R u t z (175) o n t i s o l é 
11 espèces d e p a r a s i t e s d e p u p e s s e n t i n e l l e s d e S. calcitrans. L e s p lu s f r é q u e n t s s o n t 
M. raptor e t Phygadeuon fumator. 
Au M a r y l a n d , d ive r ses m é t h o d e s d e lu t t e i n t é g r é e i nc luan t p i é g e a g e , p u l v é r i s a t i o n 
de P y r é t h r i n e s e t l â c h e r d e p a r a s i t o ï d e s o n t é t é t e s t é e s c o n t r e S. calcitrans ; l ' e f fe t 
maximum a é t é o b t e n u avec u n dispositif c o m b i n a n t p i é g e a g e (p iège é lec t r ique et p i ège 
pyramidal) e t p u l v é r i s a t i o n . L e p a r a s i t o ï d e M. raptor i n fe s t e p r é f é r e n t i e l l e m e n t les 
pupes de m o u c h e s (116). 
Au Z i m b a b w e , Trichopria painteri ( D i a p r i i d a e ) p e u t p a r a s i t e r d e 86 à 100 % d e s 
pupes de S. calcitrans s'il est l 'obje t d e lâchers massifs e t régul ie rs (83) . 
A Maur i ce , o ù les pu l lu l a t ions d e S. nigra l imi ten t c o n s i d é r a b l e m e n t les poss ib i l i tés 
de d é v e l o p p e m e n t d e l ' é l e v a g e b o v i n , u n c e r t a i n n o m b r e d e p a r a s i t o ï d e s n a t u r e l s 
contrôlent c e p e n d a n t les p o p u l a t i o n s d e s t o m o x e s . L e s e s p è c e s s u i v a n t e s s e m b l e n t 
avoir existé avan t t o u t e i n t r o d u c t i o n : t rois P t e r o m a l i d a e , Spalangia sp. , S. cameroni e t 
S. nigroaenea, u n S taphy l in idae , Aleochara puberula e t u n D i a p r i i d a e , Trichopria sp . L e 
parasitisme p a r ces e s p è c e s n ' a p a s é t é é v a l u é d e f açon p r é c i s e ma i s s e m b l a i t t o u c h e r 
13 % des p u p e s en 1967 (118). 
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A la R é u n i o n , a v a n t t o u t e i n t r o d u c t i o n , u n S t a p h y l i n i d a e , u n Trichopria et un 
Spalangia p a r a s i t en t 21 % des p u p e s , la d e r n i è r e e spèce é t an t , d e loin, la p lus abondan te 
(N. B a r r é e t L. Boui l lo t , c o m m u n i c a t i o n p e r s o n n e l l e ) . 
A M a u r i c e depu i s 1966, d ivers pa ras i to ïdes on t é té i m p o r t é s o u p rodu i t s sur place et 
l â c h é s . Il s ' ag i t e s s e n t i e l l e m e n t d e Tachinaephagus ( E n c y r t i d a e ) e t d e Trichopria 
(D iap r i i dae ) lâchés d a n s les c h a m p s d e cannes , si tes d e p o n t e d e S. nigra. 
E n 1976, le t a u x d e p a r a s i t i s m e des p u p e s p a r ces d e u x e spèces é t a i t d e 2 % à 72 % 
s e l o n les l o c a l i t é s . Tachinaephagus stomoxicida, u n e e s p è c e i m p o r t é e d ' O u g a n d a , 
s ' avère avoi r u n impac t b e a u c o u p plus i m p o r t a n t q u e Trichopria ( 62 ,119) . 
T o u t e s les e s p è c e s d e p a r a s i t o ï d e s n e s ' i m p l a n t e n t p a s d a n s t o u t e s les s i tua t ions 
é c o l o g i q u e s . A i n s i , d e s p u p e s p a r a s i t é e s p a r d i v e r s p a r a s i t o ï d e s : Spalangia, 
Muscidifurax, Pachycrepoideus, Sphegigaster, o n t é t é i m p o r t é e s e n 1969 en Nouvel le -
Z é l a n d e p o u r l u t t e r c o n t r e Musca domestica e t S. calcitrans ; c i n q a n s a p r è s , seuls 
S. cameroni, S. endius et Muscidifurax uniraptor s ' é ta ien t é tabl is (110). 
Parasites et pathogènes 
Les agen t s p a t h o g è n e s des s t o m o x e s ut i l isables en lu t t e b io log ique son t m a l connus 
(145). D e s c h a m p i g n o n s (N. B a r r é e t L. Boui l lo t , c o m m u n i c a t i o n p e r s o n n e l l e ) (63), des 
b a c t é r i e s (196) e t d e s n é m a t o d e s (63) o n t é t é i so l é s d e s t o m o x e s c h e z l e s q u e l s ils 
p r o d u i s e n t des t aux d e m o r t a l i t é t rès var iab les . 
A u c u n d e c e s a g e n t s p a t h o g è n e s , b i o a g e n t s d e c o n t r ô l e p o t e n t i e l s , n ' a été 
e x p é r i m e n t é dans des cond i t ions na tu re l l e s . 
Lutte génét ique 
E a s t o n e t C a t a n g u i (51 ) u t i l i s e n t p o u r la t e c h n i q u e d u m â l e s t é r i l e un 
c h i m i o s t é r i l i s a n t , l e b i saz i r , e t o b t i e n n e n t u n e s t é r i l i s a t i o n t o t a l e d e s a d u l t e s par 
i m m e r s i o n des p u p e s p e n d a n t 90 m i n d a n s u n e so lu t ion à 1 %. 
A u x î les V i e r g e s , L a b r e c q u e e t col l . (97) , a insi q u e P a t e r s o n e t col l . ( 1 4 2 , 1 4 3 ) ont 
s o u m i s d e s S. calcitrans à u n e d o s e d e 20 G y d e r a y o n s g a m m a , d o s e q u i r é d u i t la 
compé t i t i v i t é des m o u c h e s t r a i t é e s d e 15 % ; tou te fo i s , ces m o u c h e s , l âchées e n masse 
sur l ' î le (500 000 m o u c h e s p a r j o u r sur 2 k m p e n d a n t 18 mo i s ) r é d u i s e n t la popu la t ion 
sauvage d e 50 % . 
C e t t e t e c h n i q u e j o i n t e a u l â c h e r d u p a r a s i t o ï d e S. endius r é d u i t la p o p u l a t i o n de 
99,9 % . L ' é r ad i ca t ion n e p e u t ê t r e o b t e n u e en ra i son de la p r é s e n c e d e foyers de ponte 
isolés o u d e l ' immigra t ion d e m o u c h e s v e n a n t d ' î les voisines. 
Ces divers succès q u a n t à l 'efficacité d e la t e c h n i q u e laissent en t r evo i r q u ' u n e action 
s o u t e n u e faisant appe l aux mâ le s stéri les pou r r a i t , dans des p é r i m è t r e s isolés, about i r à 
u n e é rad ica t ion des s tomoxes . 
Lutte mécanique 
A M a u r i c e , le m i n i s t è r e d e l ' ag r i cu l tu re a d é v e l o p p é des p i èges a d a p t é s à l 'élevage 
p r a t i q u é d a n s c e t t e î le . L e s b o v i n s s o n t t e n u s e n f e r m é s d a n s d e s h u t t e s d e pa i l le qui 
la issent p é n é t r e r d e g r a n d e s quan t i t é s de S. calcitrans e t su r tou t d e S. nigra. Ces étables 
son t p o u r v u e s d ' u n e p e t i t e o u v e r t u r e p o u r la l umiè re . L e s p i èges (exit trap) consis tent 
en cubes d e 30 x 30 x 30 c m à a r m a t u r e mé ta l l i que p o u r v u s d ' u n c ô n e d ' e n t r é e formant 
u n e nasse a p p l i q u é e sur les fenê t res d e l ' é tab le . Les s t omoxes , a t t i rés p a r la lumière , se 
p r e n n e n t d a n s le p i è g e e n v o u l a n t s o r t i r d e l ' é t a b l e a p r è s l e u r r e p a s d e s a n g sur les 
bov ins (119). 
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L 'adjonct ion d e sources l u m i n e u s e s f luorescen tes no i r e s e t /ou b l eues n ' a u g m e n t e pas 
l ' a t t r ac t iv i t é d e s p i è g e s ( 1 4 6 ) . D i v e r s t y p e s d e p i è g e s o n t é t é m i s a u p o i n t (F ig . 2 ) , 
souven t p l u s p o u r é c h a n t i l l o n n e r les s t o m o x e s q u e p o u r a v o i r u n i m p a c t s u r l e u r s 
p o p u l a t i o n s : p i è g e W i l l i a m s ( 2 0 1 ) , heifer-baited trap ( 2 0 2 ) , sticky fly trap ( 5 0 ) , 
cylindrical Alsyniteplastic trap (24) . Il s 'agit en g é n é r a l d e feuilles d e plexiglas p o u r v u e s 
d 'une su r face a d h é s i v e , soi t p l a n e e t d i s p o s é e e n cro ix , soi t c o u r b é e e n cy l ind re . L e u r 
efficacité a é t é c o m p a r é e p a r H o g s e t t e e t Ruff (79) : à sur face d e p i ège c o m p a r a b l e , le 
piège cy l indr ique est dix fois p lus efficace q u e le p i ège Wil l iams. 
A u K e n y a où 11 espèces et sous-espèces d e s tomoxes on t é t é identif iées, M i h o k (115) 
a testé p l u s i e u r s p i èges m u n i s d e t issus d e d i f fé ren tes c o u l e u r s i m p r é g n é s d e d ive r se s 
substances a t t r a c t i v e s . L e s m e i l l e u r s r é s u l t a t s s o n t o b t e n u s a v e c le p i è g e « V a v o u a » 
(voir c i -dessus les p ièges à g loss ines) , m u n i d ' u n t issu b l eu associé à u n p r o d u i t olfactif 
(0,5-1 mg /h d e l - oc t en -3 -o l ) . L ' a c é t o n e , l ' u r i ne e t les dé jec t ions d ' a n i m a u x n e son t pas 
at t ract ifs . H o l l o w a y e t P h e l p s (80) i d e n t i f i e n t é g a l e m e n t le l - o c t e n - 3 - o l c o m m e u n 
attractif p o u r les s t o m o x e s . Vale (190) i n d i q u e q u e le d i o x y d e d e c a r b o n e ( C O 2 ) est u n 
attractif d e s S t o m o x y i n a e . D e s disposi t i fs avec émiss ion d e ce gaz p o u r r a i e n t acc ro î t r e 
l'efficacité des p ièges . 
A u Z i m b a b w e , d e s p i èges e n t i ssu b l e u a t t i r e n t t ro i s fois p lu s d e S. calcitrans e t d e 
S. nigra q u e les p ièges e n a lsyni te et p lus d e vingt fois plus q u e les p ièges Wil l iams (80) . 
D a n s le M a r y l a n d , P i c k e n s (147) e t P i c k e n s e t Mi l l s ( 1 4 8 ) , u t i l i s a n t u n p i è g e 
pyramidal b l a n c e t j a u n e m u n i d ' u n e gri l le à a l i m e n t a t i o n so la i re p o u r é l e c t r o c u t e r les 
insectes, c a p t u r e n t en m o y e n n e 1 1 9 0 e t j u s q u ' à 4 000 S. calcitrans p a r j o u r e t p a r p iège . 
P o u r r é s u m e r , il ex is te u n l a rge éven t a i l d e m e s u r e s p e r m e t t a n t d e l u t t e r c o n t r e les 
stomoxes. E l les son t basées e s sen t i e l l emen t sur la suppres s ion des sites d e p o n t e p a r u n 
épandage régu l ie r d e s fumiers e t la c o u v e r t u r e d e s ens i lages . L e s l âchers d e pa ra s i t o ïdes 
ont p r o u v é leur efficacité d a n s divers pays . T o u t c o m m e la t e c h n i q u e des mâ le s s tér i les , 
c'est u n e m é t h o d e d o n t la géné ra l i s a t ion sera i t a isée c o m p t e t e n u d e la maî t r i se o b t e n u e 
dans l ' é levage des s t o m o x e s . D e s r e c h e r c h e s c o m p l é m e n t a i r e s d e v r a i e n t ê t r e condu i t e s 
pour ident i f ier e t t e s t e r des agen t s p a t h o g è n e s d ' insec tes . L e p i é g e a g e est efficace avec 
les exit traps d e l ' î le M a u r i c e o u les p i èges adhés i f s e n cy l indre ut i l i sés a u x E t a t s - U n i s 
d ' A m é r i q u e . T o u t e s ces m é t h o d e s , m i s e s e n œ u v r e s e u l e s o u c o m b i n é e s , a u r o n t u n 
impact d ' a u t a n t p lus i m p o r t a n t qu ' e l l e s s e r o n t a p p l i q u é e s e n c o m m u n p a r les é l eveur s 
d'une m ê m e rég ion . 
T A B A N I D E S 
La lu t t e c o n t r e les t a b a n i d e s fait e s s e n t i e l l e m e n t a p p e l à l ' u t i l i sa t ion d ' insec t i c ides 
mais e l le p e u t ê t r e c o m p l é t é e p a r d e s p r a t i q u e s a g r o n o m i q u e s , l e r e c o u r s à c e r t a i n s 
prédateurs e t p a t h o g è n e s et le p i égeage . 
Lutte éco log ique 
Les femelles d e t aons p o n d e n t leurs p a q u e t s d 'œufs sur la végé ta t ion des pra i r ies dans 
les milieux h u m i d e s . U n e fois éc lose , la larve t o m b e au sol , s ' enfonce dans le subs t ra t où 
elle se nour r i t d e larves d ' insec tes , d e vers et d ' a r t h r o p o d e s . Son d é v e l o p p e m e n t d u r e d e 
six mois à t rois ans se lon les espèces e t la z o n e g é o g r a p h i q u e (166). 
Les s tades larvai res nécess i tan t p o u r leur d é v e l o p p e m e n t u n sol m e u b l e et h u m i d e , le 
drainage, l ' a s s è c h e m e n t des ru i s s eaux e t des m a r e s , le d é b r o u s s a i l l a g e des b e r g e s et la 
suppression des effluents d ' é t ab les cons t i tuen t des m é t h o d e s d ' a p p o i n t efficaces (7 ,166 ) . 
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Ces m e s u r e s n e sont pas appl icables lo r sque ces gîtes larvaires sont n o m b r e u x , dispersés 
e t é t e n d u s c o m m e c ' e s t le cas d a n s la p l u p a r t d e s r é g i o n s t r o p i c a l e s h u m i d e s (160). 
P a r a i l l e u r s , la p r é s e n c e d e z o n e s e m b r o u s s a i l l é e s p e r m e t a u x a n i m a u x de se 
p r o t é g e r d u h a r c è l e m e n t des insectes aux h e u r e s de for te agress ivi té et l eur suppression 
expose ra i t les a n i m a u x aux p iqû res des insec tes (48). 
E n G u y a n e exis tent deux gen res p r inc ipaux : Tabanus et Cryptotylus. L e p r emie r est 
d iu rne et actif su r tou t dans la m a t i n é e et en fin d ' après -mid i , le second est crépusculaire 
e t p i q u e les a n i m a u x p e n d a n t u n e t r e n t a i n e d e m i n u t e s à l ' a u b e e t a u c répuscu le 
(158,160) . Les t aons sont des espèces exophi les . C e t t e carac tér i s t ique jo in te à leur rythme 
d 'act ivi té p e r m e t de pense r q u ' e n pé r iode d e pul lu la t ion (aoû t à d é c e m b r e en G u y a n e par 
e x e m p l e , 156) , le r e t r a i t d e s a n i m a u x le j o u r e t le p â t u r a g e d e n u i t p o u r r a i e n t limiter 
l ' impact des ces d ip tères p iqueur s . D e m ê m e , ceux-ci sont plus a b o n d a n t s à proximité des 
fo rê t s ga l e r i e s e t d e la l is ière d e la forê t o m b r o p h i l e (160) . L e p â t u r a g e d a n s des sites 
éloignés d e ces habi ta t s devrai t con t r ibue r à l imiter l ' infestation des an imaux . 
Lutte biologique 
Prédateurs 
D e n o m b r e u x p r é d a t e u r s ve r t éb rés et inver tébrés c o n s o m m e n t occas ionnel lement des 
a d u l t e s o u d e s l a rves d e t a o n s ( 8 8 , 1 5 4 , 1 5 9 ) . C ' e s t le cas des g u ê p e s d e la famil le des 
Sphec idae en G u y a n e (156 ,157 ,158 ,159) ou en Louis iane (163), qui cap tu ren t des adultes. 
L 'u t i l i sa t ion p r a t i q u e de ces e n n e m i s na tu r e l s , d o n t le rô le est p r o b a b l e m e n t faible, 
n ' e s t p a s a i s é e m a i s il p e u t ê t r e p r é v u p a r e x e m p l e d e f a v o r i s e r l e u r p r é s e n c e en 
d i sposan t des tas d e sab le o ù ils v i end ra i en t é tabl i r leur nid. 
Parasitoïdes 
Les œufs des t aons sont paras i tés p a r des m i c r o h y m é n o p t è r e s des genres Telenomus et 
Trichogramma. I ls p e u v e n t ê t r e t r è s f r é q u e n t s , a t t a q u a n t j u s q u ' à 80 % d e s œufs en 
G u y a n e (160) . P a r m a n (141) a ut i l isé Telenomus emersoni p o u r l u t t e r c o n t r e Tabanus 
hyalinnipennis a u T e x a s . D e s p o n t e s n a t u r e l l e m e n t p a r a s i t é e s o n t é t é m a s s i v e m e n t 
in t rodui tes dans cet é ta t . L e paras i te a persis té u n e dizaine d ' années e t a gagné 20 comtés, 
a t t e ignan t parfois 97 % des pon tes . Malg ré ces résul ta ts t rès encouragean t s , ce travail est 
r e s t é sans sui tes . Les n y m p h e s p e u v e n t ê t r e pa ras i t ées p a r des pe t i t s h y m é n o p t è r e s des 
genres Trichopria et Diglochis. Ces dern iers p e u v e n t paras i te r j u squ ' à 20 % des nymphes 
( 1 5 5 , 1 5 9 ) . L a di f f icul té d ' u n é l e v a g e d e t a b a n i d e s r e n d c e p e n d a n t p r o b l é m a t i q u e la 
p roduc t i on à g r a n d e échel le de tels agents d e cont rô le biologique. 
Pathogènes 
L e s c h a m p i g n o n s o n t é t é les a g e n t s les p lu s é t u d i é s , e s s e n t i e l l e m e n t e n ex-Union 
S o v i é t i q u e , p o u r l u t t e r c o n t r e les t a o n s au s t a d e l a rva i r e . D e s essais d e fa isabi l i té ont 
m ê m e é t é t e n t é s a v e c d e u x e s p è c e s : Metarhizium anisopliae (170) e t Coelomomyces 
milkoi (9). El les on t un effet létal sur les larves , la s econde espèce t u a n t j u s q u ' à 25 % des 
l a rves six m o i s a p r è s i n o c u l a t i o n et e n t r a î n a n t u n e fo r t e d i m i n u t i o n des t a o n s l 'année 
su ivan t e . Ces essais n ' o n t p a s é t é poursu iv i s m a l g r é les r é su l t a t s p r o m e t t e u r s obtenus. 
U n a u t r e c h a m p i g n o n , Entomophtora tabanivora, r a r e e t p e u con tag ieux (8), semble 
p e u a d a p t é à u n e ut i l isa t ion en lu t te b io log ique . 
Lutte mécanique 
D e f a ç o n c o u r a n t e e t t r a d i t i o n n e l l e , les é l e v e u r s a l l u m e n t a u t o u r d e s a i r e s de 
r a s s e m b l e m e n t d e leur bé ta i l des feux g é n é r a t e u r s d ' é p a i s s e s f u m é e s p o u r éca r t e r les 
t a b a n i d e s e t au t r e s insectes p i q u e u r s . 
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Les t e c h n i q u e s d e c a p t u r e s d e t a o n s o n t é t é l ' o b j e t d e d i v e r s e s e x p é r i e n c e s e n 
régions n é a r c t i q u e ( 1 6 4 , 1 6 5 ) e t afr icaine ( 5 , 1 9 2 ) . E l les o n t g é n é r a l e m e n t é t é mises au 
point d a v a n t a g e p o u r la c o n d u i t e d ' é t u d e s f a u n i s t i q u e s q u e p o u r la c a p t u r e e t la 
destruction des t a b a n i d e s . 
Le p iège le p lus util isé est dé r ivé d u m o d è l e Malaise-Stonville d e R o b e r t s (165) e t d u 
modèle d e Ca t t s (29) . L e l e u r r e (Fig. 2) es t cons t i t ué d e d e u x p a n n e a u x no i r s p l acés sous 
une t e n t e p y r a m i d a l e e n m o u s t i q u a i r e v e r t e ( H . R . R a y m o n d , c o m m u n i c a t i o n 
p e r s o n n e l l e ) . C e d i s p o s i t i f p e u t ê t r e o u n o n a s s o r t i d ' u n e s o u r c e d e C O 2 d é b i t a n t 
11/min, g a z c o n n u p o u r s o n e f fe t a t t r a c t i f s u r l es t a o n s ( 7 5 , 82 , 164 , 2 0 5 ) . L e C O 2 
améliore e n effet t rès s e n s i b l e m e n t le r e n d e m e n t d u p iège , ma i s fait m a l h e u r e u s e m e n t 
également a u g m e n t e r la c a p t u r e des g u ê p e s p r éda t r i c e s . 
Divers p ièges : Manitoba Canopy trap, New Jersey box trap (2) , on t é t é mis au po in t . 
La cou leu r n o i r e est a t t r a c t i v e sur les t a o n s a insi q u e les é m i s s i o n s d e C O 2 , d ' o c t e n o l 
(107,173) et d ' a m m o n i a c (82) . L a r é d u c t i o n d e la ré f lec tance u l t ra -v io le t te du tissu p a r 
un t r a i t emen t spécial (UV killer) accroî t s ignif ica t ivement les c ap tu re s (81) . 
A u B u r k i n a F a s o , A m s l e r e t coll. (5) on t m o n t r é q u e les pièges à glossines d e type N G , 
cubique d e Fl in t ainsi q u e l ' é c ran -p iège d e G o u t e u x - N o i r e a u ( n o n ci té p r é c é d e m m e n t ) 
sont cinq à neuf fois p lus efficaces con t re les t aban ides q u e les p ièges m o n o - et b iconiques . 
Le méta-crésol et l 'oc tenol accroissent les cap tu res d e 1,6 à 3 fois. 
Les a p p l i c a t i o n s p r a t i q u e s d e ces p i è g e s r e s t e n t à d é m o n t r e r . L e u r eff icaci té p e u t 
être é l e v é e si les p i è g e s s o n t a p p â t é s . E n G u y a n e , H . L . R a y m o n d ( c o m m u n i c a t i o n 
personnelle) c a p t u r e en 2 h j u s q u ' à 350 t a o n s p a r p iège a l imen té e n C O 2 c o n t r e 64 t a o n s 
F I G . 2 
Pièges à s tomoxes et t aban ides 
D e gauche à droi te : piège Williams à s tomoxes (h = 1,30 m) en panneaux 
d'alsynite couverts d 'un adhésif ; piège cylindrique à s tomoxes (h = 0,50 m) , en 
alsynite enroulé couvert d 'un adhésif ; piège Malaise à taons (h = 1,80 m) formé de 
deux panneaux noirs sous une ten te pyramidale en moust iquai re 
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p a r p i ège n o n a p p â t é . C e p e n d a n t le coû t d e l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n C O 2 i n t e rd i t son 
e m p l o i c o m m e m o y e n d e l u t t e s y s t é m a t i q u e c o n t r e les t a o n s ( H . L . R a y m o n d , 
c o m m u n i c a t i o n p e r s o n n e l l e ) . 
P o u r conc lu re , il existe d iverses m é t h o d e s d e lu t te a g r o n o m i q u e e t b io log ique contre 
les t a b a n i d e s , ma i s leurs si tes d e p o n t e son t diffus, ce qu i r e n d difficile u n con t rô l e par 
d r a inage , a s s è c h e m e n t e t débroussa i l l age . L 'é levage des t a b a n i d e s n ' es t pas a u point et 
la l u t t e p a r p r o d u c t i o n d e p a r a s i t o ï d e s o u p a r d e s m é t h o d e s g é n é t i q u e s n ' e s t pour 
l ' ins tant p a s env i sageab le . 
L e g r a n d n o m b r e d ' e spèces c o m p o s a n t ce t t e famil le , ayan t c h a c u n e ses exigences et 
son c o m p o r t e m e n t , n e s implif ie d ' a i l l eu r s p a s la t â c h e des b io log i s t e s p o u r la mise au 
po in t d e ces m é t h o d e s . 
L e p i égeage d e ces insectes d o n n e de b o n s résu l ta t s , s u r t o u t si les p ièges sont munis 
d ' u n e source o d o r a n t e a t t rac t ive . L e d é v e l o p p e m e n t d e sys t èmes s imples e t b o n marché 
à des fins de con t rô le p l u t ô t q u e d ' é chan t i l l onnage ou d ' i nven ta i r e p o u r r a i t ê t r e u n e des 
solu t ions au p r o b l è m e des t aban ides . 
N É M A T O C È R E S 
L u t t e éco log ique 
L e s m é t h o d e s d e l u t t e é c o l o g i q u e c o n t r e les n é m a t o c è r e s q u i f o n t a p p e l à 
l ' a m é n a g e m e n t d e l ' e n v i r o n n e m e n t , on t é t é p a s s é e s en r e v u e d a n s u n e pub l i ca t ion de 
l ' O r g a n i s a t i o n m o n d i a l e d e la s a n t é (138) . L e s m e s u r e s p o u v a n t ê t r e p r i ses se situent 
dans les d o m a i n e s suivants : 
a) E l i m i n e r les gîtes des n é m a t o c è r e s : ce r ta ins gî tes p r é - i m a g i n a u x des moust iques 
(59,166) et des cé ra topogon ides (89) p e u v e n t ê t r e suppr imés pa r des t r avaux de drainage 
ou des t r avaux de régular isa t ion des be rges des fleuves et des é tangs , év i tan t la formation 
d e m a r e s r é s i d u e l l e s . A f i n d ' é l i m i n e r c e r t a i n s m o u s t i q u e s , o n v e i l l e r a à c o u v r i r ou 
s u p p r i m e r t o u t réc ip ien t d ' e a u p o u v a n t servir d e gîte t e m p o r a i r e . L ' é l imina t ion des tas 
d e d é t r i t u s , d e s t e r r i e r s d e r o n g e u r s o u le c o m b l e m e n t d e s c r e v a s s e s d a n s les murs 
ex té r ieurs , gîtes poten t ie l s des p h l é b o t o m e s , con t r ibuen t à l eur d ispar i t ion. 
b) P r o v o q u e r des c h a n g e m e n t s d ' e n v i r o n n e m e n t néfas tes p o u r l ' insecte : u n e action 
s u r la v é g é t a t i o n a q u a t i q u e o u t e r r e s t r e p e u t m o d i f i e r le b i o t o p e d e l ' insecte 
( m o u s t i q u e s , s imul ies , p h l é b o t o m e s o u c é r a t o p o g o n i d e s ) a u p o i n t d e le r e n d r e hostile 
(153) . P o u r lu t te r c o n t r e les s imulies o u m o u s t i q u e s , o n p eu t , l o r sque cela est possible, 
p r o c é d e r à des a s s è c h e m e n t s p é r i o d i q u e s des gî tes (pa r e x e m p l e p a r u n e va r ia t ion du 
déb i t des r iv iè res ou p a r l ' i r r iga t ion i n t e r m i t t e n t e des r i z iè res ) . U n e c o u c h e de deux à 
t r o i s c e n t i m è t r e s d e b i l l e s e n p o l y s t y r è n e e m p ê c h e l ' o v i p o s i t i o n d e Culex 
quinquefasciatus d a n s les fosses s e p t i q u e s . L a r é g u l a r i s a t i o n d e la p e n t e d ' u n cours 
d ' e au , le choix d ' u n type d e b a r r a g e mo ins p rop i ce à la p ro l i fé ra t ion des la rves (38,152) 
o u la s u p p r e s s i o n d ' a u t r e s s u p p o r t s u t i l i s é s p a r les l a r v e s p e u v e n t r é d u i r e les 
p o p u l a t i o n s d e simulies. 
c) E m p ê c h e r le con tac t e n t r e l ' insecte h é m a t o p h a g e et son h ô t e : afin d e p ro téger le 
bétai l con t re les p iqû res des n é m a t o c è r e s , on p e u t le m e t t r e à l ' é table d u r a n t les périodes 
d ' a c t i v i t é d e s i n s e c t e s o u l ' a s p e r g e r a v e c d e s p r o d u i t s r é p u l s i f s ( d i é t h y l t o l u a m i d e , 
c i t ronne l l e , d i m é t h y l p h t a l a t e , h e x a h y d r o - d i b e n z o f u r a n c a r b o x a l d é h y d e o u M G K ) (11). 
D a n s c e r t a i n s p a y s , les é l e v e u r s f o n t d e s p e t i t s f eux su r le l i eu d e s t a b u l a t i o n du 
t r o u p e a u p o u r é lo igner les insectes . 
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Lutte biologique 
U n e v a s t e b i b l i o g r a p h i e s u r l es p o i s s o n s c a r n i v o r e s e t h e r b i v o r e s q u i p e u v e n t 
cont rô ler les l a rves d e s C u l i c i d a e p a r p r é d a t i o n o u p a r m o d i f i c a t i o n d e l ' h a b i t a t , es t 
fournie p a r A h m e d e t col l . ( 1 ) . U n e e x p é r i e n c e fa i te à R a n g o o n a d é m o n t r é q u e les 
larves de la l ibel lule Crocothermis servilla son t capab le s d e s u p p r i m e r les larves d ' A e d e s 
dans les gî tes t e m p o r a i r e s p é r i d o m e s t i q u e s (162). D ' a u t r e s p r é d a t e u r s on t d o n n é l ieu à 
des l â c h e r s mass i f s à p a r t i r d ' é l e v a g e s p e r m a n e n t s e t se s o n t r é v é l é s e n c o u r a g e a n t s , 
comme les l a r v e s d e m o u s t i q u e s a p p a r t e n a n t a u g e n r e Toxorhynchites, q u i se 
nourrissent d ' a u t r e s larves cu l ic id iennes p a r t a g e a n t les m ê m e s gîtes (58). 
Le n é m a t o d e Romanomermis culicivorax p a r a s i t e les m o u s t i q u e s e t p r o v o q u e u n e 
infection s o u v e n t m o r t e l l e p o u r les l a rves . L ' é l e v a g e massi f d e ce p a r a s i t e a p e r m i s sa 
commercial isat ion. N é a n m o i n s , il n ' e s t g u è r e uti l isé p a r les r e sponsab l e s d e la lu t te an t i -
moustiques, p r o b a b l e m e n t à cause d e son prix. 
C e r t a i n e s s o u c h e s d e Bacillus sphaericus e t d e B. thuringiensis f o r m e n t d e s s p o r e s 
con tenan t d e s e n d o t o x i n e s a y a n t u n e i m p o r t a n t e a c t i v i t é l a r v i c i d e , r e s p e c t i v e m e n t 
envers les m o u s t i q u e s e t / o u les s imul ies . D e p u i s q u e ces s o u c h e s on t p u ê t r e i so lées e t 
multipliées à éche l l e indus t r i e l l e , ces b a c t é r i e s son t u t i l i sées c o u r a m m e n t d a n s la l u t t e 
contre les n é m a t o c è r e s ( 4 3 ) . L ' i n t é r ê t d e ces p r o d u i t s r é s i d e s u r t o u t d a n s l e u r 
spécificité, l e u r i n n o c u i t é e n v e r s les o r g a n i s m e s n o n - c i b l e s e t l e u r ac t iv i té e n v e r s d e s 
insectes r é s i s t an t s aux insec t ic ides c lass iques . C e p e n d a n t , l ' u t i l i sa t ion d e ces b a c t é r i e s 
pose a u s s i q u e l q u e s p r o b l è m e s . L e s s p o r e s c o n t e n a n t l es e n d o t o x i n e s p r é c i p i t e n t 
facilement. P o u r d e s l a rves se n o u r r i s s a n t à la su r face d e l ' e a u , l 'eff icaci té d u p r o d u i t 
doit donc ê t r e a m é l i o r é e en fixant le p r o d u i t à des pa r t i cu les . B i e n q u e la tox ine soit t rès 
stable, la p e r s i s t a n c e d e B. thuringiensis n ' e s t p a s t r è s l o n g u e d u fai t d e la 
sédimentat ion ; elle p e u t ê t r e a m é l i o r é e p a r la f abr ica t ion d e f o r m u l a t i o n s à l i bé r a t i on 
lente o u e n i n t r o d u i s a n t les g è n e s c o d a n t p o u r la p r o d u c t i o n d e s e n d o t o x i n e s d a n s 
d'autres m i c r o - o r g a n i s m e s (bac t é r i e s s p o r u l a n t e s ) o u é v e n t u e l l e m e n t d a n s des a lgues . 
Lutte génét ique 
P l u s i e u r s m é t h o d e s s u s c e p t i b l e s d e r é d u i r e le p o t e n t i e l r e p r o d u c t e u r d e s 
néma tocè re s p a r u n e a l t é r a t i o n o u u n r e m p l a c e m e n t d u m a t é r i e l h é r é d i t a i r e o n t é t é 
développées d a n s le passé (s té r i l i sa t ion p a r r a y o n n e m e n t o u ch imios té r i l i san t , s tér i l i té 
parmi les h y b r i d e s i ssus d ' u n c r o i s e m e n t e n t r e e s p è c e s p r o c h e s , s t é r i l i t é d u e à u n e 
incompat ib i l i t é c y t o p l a s m i q u e e n t r e d i f f é r e n t e s s o u c h e s d ' u n e e s p è c e , i n t r o d u c t i o n 
dans la p o p u l a t i o n n a t u r e l l e d e g è n e s d é f a v o r a b l e s o b t e n u s p a r d e s m a n i p u l a t i o n s 
chromosomiques ou subs t i tu t ion d ' u n e p o p u l a t i o n à capac i t é vec tor ie l le i m p o r t a n t e p a r 
une au t re à capac i t é r é d u i t e o u nu l l e e t o c c u p a n t la m ê m e n iche éco log ique ) . B i e n q u e 
ces t echn iques so ien t p r o b a b l e m e n t a p p e l é e s à u n g r a n d avenir , a u c u n e n ' e s t v r a i m e n t 
opérat ionnel le a c t u e l l e m e n t à cause d e leur e x t r ê m e complex i t é ( 38 ,166 ) . 
Lutte mécanique 
Les c o u c h e s m o n o - m o l é c u l a i r e s (des a m i n e s a l i p h a t i q u e s o u des dé r ivés d e l ' a lcool 
s téar ique) s o n t d e s l i q u i d e s t e n s i o a c t i f s , q u i se r é p a n d e n t s p o n t a n é m e n t su r t o u t e la 
surface d e l ' e au . C e s p r o d u i t s s o n t u t i l i sés a u n i v e a u d e s g î tes d e s m o u s t i q u e s p o u r y 
tuer les larves e t les p u p e s p a r asphyxie , d e la m ê m e façon q u e les hui les m i n é r a l e s , qu i 
ne sont c e p e n d a n t pas b i o d é g r a d a b l e s à l ' o p p o s é des couches m o n o - m o l é c u l a i r e s . 
Dans les e aux s t a g n a n t e s , les couches m o n o - m o l é c u l a i r e s son t parfois m é l a n g é e s aux 
souches d e B. thuringiensis a f in d ' a m é l i o r e r la d i s p e r s i o n e t d e c o n t r e c a r r e r la 
sédimentat ion d e ce dernier . 
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Produits alternatifs 
L ' i n c o r p o r a t i o n d e t o u r t e a u x d e N e e m (Azadirachta indica) d a n s le sol d e s rizières 
a m é l i o r e la r é c o l t e e t i n h i b e s i m u l t a n é m e n t le d é v e l o p p e m e n t d e s m o u s t i q u e s et des 
insectes r a v a g e u r s d u riz g râce aux t e r p é n o ï d e s qui se d issolvent d a n s l ' eau (162). 
D a n s les é levages , où le p u r i n s ' a ccumule dans u n bass in , celui-ci p e u t servir d e gîte à 
C. quinquefasciatus o u au t r e s m o u s t i q u e s . D a n s ces cond i t ions , ce r t a ins r égu la t eu r s de 
cro issance tels q u e le d i f lubenzuron , p rodu i t s qui dé règ l en t la f o rma t ion d e la chit ine ou 
la m é t a m o r p h o s e , e m p ê c h e n t le d é v e l o p p e m e n t d e s m o u s t i q u e s p e n d a n t que lques 
s e m a i n e s (10) . 
H I P P O B O S C I D A E 
E n l ' a b s e n c e d e m o u t o n s , l es Melophagus ovinus i s sus d e p u p e s t o m b é e s 
a c c i d e n t e l l e m e n t p a r t e r r e n e s u r v i v e n t q u ' u n e h u i t a i n e d e j o u r s a p r è s l e u r éclosion. 
P u i s q u e le s t a d e p u p a l p r e n d t r o i s à c i n q s e m a i n e s , o n n e c o n s i d é r e r a u n e pra i r ie 
e x e m p t e de l ' ec topa ras i t e q u e d e u x mois ap rès le d é p a r t des m o u t o n s . 
POUX ET PUCES 
Lutte éco log ique 
L e s p o u x n e p e u v e n t p a s se p a s s e r d e l e u r h ô t e p e n d a n t p l u s d e dix jours . 
L ' in fes ta t ion se d é v e l o p p e p a r con t ac t d i rec t e n t r e a n i m a u x o u d e m a n i è r e mécan ique 
p a r les p e r s o n n e s q u i s o i g n e n t les a n i m a u x . L a s u r p o p u l a t i o n d a n s l ' é t a b l e o u une 
m a u v a i s e h y g i è n e f avo r i s e ron t d o n c l ' infect ion. L a t o n t e des m o u t o n s est u n e mesure 
hyg ién ique d e base . 
L e s l a r v e s d e s p u c e s s o n t g é n é r a l e m e n t t r è s s e n s i b l e s à la d e s s i c c a t i o n . En 
m a i n t e n a n t l ' humid i t é r e l a t ive e n des sous d e 55 % p e n d a n t p lus ieurs mo i s , le cycle de 
Ctenocephalides felis p e u t ê t r e i n t e r r o m p u (136). 
Lutte biologique 
D e s souches de B. thuringiensis p r é s e n t e n t u n ce r ta in in t é rê t p o u r la lu t te con t re les 
p o u x . E n A u s t r a l i e , d e s e x p é r i e n c e s à p e t i t e é c h e l l e o n t d é m o n t r é q u ' u n e so lu t ion 
a q u e u s e d e la s o u c h e W B 3S-16 se rova r kurstaki ( s o u c h e i so lée sur to ison de mou ton ) 
p a r v e n a i t à r édu i r e d e 92 % en sept j ou r s e t de 97 % en six s ema ines le n o m b r e de poux 
sur des m o u t o n s infestés (45). 
Bairamlia fuscipes ( H y m e n o p t e r a : C h a l c i d i d a e ) p a r a s i t e les l a rves e t les nymphes 
d e s p u c e s . C e r t a i n e s f o u r m i s , d e s c o l é o p t è r e s e t q u e l q u e s a c a r i e n s c o n s o m m e n t les 
larves et les adu l tes des puces . 
Produits alternatifs 
C h e z les p u c e s , le d é v e l o p p e m e n t d e s l a rves s ' a r r ê t e a p r è s t r a i t e m e n t du b io tope 
larvai re avec des p rodu i t s ayan t u n e activi té d ' h o r m o n e juvén i le , tels q u e le m é t h o p r è n e 
(135) , le f e n o x y c a r b e o u le p y r i p r o x y f è n e (47) , o u a p r è s t r a i t e m e n t avec des produi ts 
qu i i n h i b e n t la f o r m a t i o n de la ch i t i ne , te ls q u e le d i f l u b e n z u r o n , la c y r o m a z i n e ou le 
t r i f lumuron (76). Ces p rodu i t s on t u n e longue activi té p r o p h y l a c t i q u e : l ' appl ica t ion de 
2 à 10 m g d e m é t h o p r è n e p a r k g d e p o i d s vif s u r l e p e l a g e d u c h a t e m p ê c h e le 
d é v e l o p p e m e n t des œufs d e C. felis p e n d a n t au m o i n s 43 j o u r s . S o i x a n t e j o u r s après le 
t r a i t e m e n t du b i o t o p e la rva i re à la dose de 6,5 m g d e m é t h o p r è n e / m 2 o u d e 23,7 mg de 
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f e n o x y c a r b e / m 2 , r e s p e c t i v e m e n t 70 % et 100 % d e s C. felis n ' o n t p lus a t t e i n t le s t a d e 
adul te ( 1 3 9 ) . L ' a p p l i c a t i o n d e 32 m g d e p y r i p r o x y f è n e / m 2 s u r le so l i n h i b e le 
d é v e l o p p e m e n t l a r v a i r e p e n d a n t t ro i s s e m a i n e s . S u r les t ap i s , le d i f l u b e n z u r o n à u n e 
dose d e 53 m g / m 2 a u n ef fe t s i m i l a i r e p e n d a n t u n e a n n é e . S u r le so l , l ' e f f e t 
p rophylac t ique d ' u n e d o s e d e 3 g d e d i f l u b e n z u r o n / m 2 est d e u n à six mo i s se lon q u e le 
sol est à l ' ex t é r i eu r o u à l ' i n t é r i eu r (76) . L e d é v e l o p p e m e n t d e C. felis sur le cha t t r a i t é 
par voie o ra l e avec u n e d o s e u n i q u e d e l u f e n u r o n est i nh ibé p e n d a n t les sep t s e m a i n e s 
suivant le t r a i t e m e n t (78) . 
L 'acide b o r i q u e (2 g / m 2 ) , la p o u d r e d e talc, u n ex t ra i t des g ra ines d e l ' a rb re d e N e e m 
(Azadirachta indica) e t le D - l i m o m è n e (2,3 g / m 2 ) o n t é g a l e m e n t u n effet l a rv ic ide su r 
C. felis. 
Les p o u x s o n t r e c o n n u s s e n s i b l e s a u d i f l u b e n z u r o n e t à la c y r o m a z i n e m a i s 
l 'él imination to t a l e des p o u x n ' e s t p a s tou jours o b t e n u e (19 ,105 ) . 
ACARIENS 
A C A R I E N S D E S G A L E S 
Sarcoptes scabiei e t Psoroptes spp . n e surv ivent pas dans u n e é t ab l e d ' o ù les a n i m a u x 
ont é té re t i rés p e n d a n t plus d e 17 jours . L ' i so lement des ma lades , le respec t des condi t ions 
d'hygiène é l émen ta i r e et u n e b o n n e a l imen ta t ion sont des mesures à respecter . 
T I Q U E S 
Lutte éco log ique 
La r e n c o n t r e d ' u n e t i q u e e t d e s o n h ô t e s e m b l e ê t r e u n é v é n e m e n t for tu i t . C ' e s t e n 
fait le r é su l t a t d e p roces sus c o m p l e x e s d é p e n d a n t d e la b io log ie p r o p r e d e l ' h ô t e e t d u 
parasite, mais aussi des carac té r i s t iques d u c l imat e t des pâ tu r ages où ils cohab i t en t (12). 
Les m é t h o d e s a g r o n o m i q u e s d e l u t t e v o n t c o n s i s t e r à g é r e r la r e n c o n t r e e n t r e u n 
hôte a t t r a c t i f d ' u n e p a r t e t u n e t i q u e p o u r v u e d e s r é c e p t e u r s e t d e s c a p a c i t é s d e 
locomotion p o u r le r e p é r e r et l ' a t t e ind re , d ' a u t r e pa r t . 
Il est poss ib le d ' inf luer sur les fac teurs agissant sur les p r o b a b i l i t é s d e con tac t h ô t e -
parasite : 
- en m o d u l a n t la cha rge en hô t e s -p ro i e s , 
- en d i m i n u a n t la p o p u l a t i o n d e p a r a s i t e s , n o t a m m e n t e n a l t é r a n t ses c h a n c e s d e 
survie, 
- en év i t an t la p r é s e n c e s i m u l t a n é e d e l ' hô te e t d e la t i que en u n m ê m e l ieu l o r s q u e 
leurs p h a s e s d ' a c t i v i t é - o u p o u r la t i q u e , d e r é c e p t i v i t é a u x s t i m u l i d e l ' h ô t e -
coïncident, 
- en év i tan t le d é t a c h e m e n t des t iques d a n s les zones f r é q u e n t é e s p a r les h ô t e s . 
Effet de la nature, de la densité et du comportement des hôtes 
La r e n c o n t r e hô te -pa ras i t e est l ' abou t i s sement d e la p é r i o d e d ' a t t en t e des t iques sur la 
prai r ie . C e t é v é n e m e n t es t i n d i s p e n s a b l e à la p é r e n n i t é e t a u r e n o u v e l l e m e n t d e la 
populat ion. Il faut des h ô t e s d i spon ib les et accessibles aux t i ques . D a n s ce cas, la p h a s e 
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d ' a t t e n t e s e r a d ' a u t a n t p lus b r è v e q u e les chances d e c o n t a c t avec les h ô t e s s e r o n t plus 
n o m b r e u s e s . L e t aux d e t iques t r o u v a n t u n h ô t e est u n e des ca rac té r i s t iques d e l 'espèce 
paras i te qui d é p e n d e n t , dans des condi t ions définies d ' a b o n d a n c e de la ressource-hô te et 
p o u r des e n v i r o n n e m e n t s par t icul iers , d e l ' ap t i tude d e la t ique à ê t r e s t imulée pa r l 'hôte, à 
le détecter , r e p é r e r sa posi t ion, à le re joindre , à s 'accrocher à lui et à s'y fixer (126,181,182). 
P a r m i les f a c t e u r s a b i o t i q u e s q u i i n t e r v i e n n e n t d a n s le p r o c e s s u s , la t e m p é r a t u r e 
j o u e u n rô le d é t e r m i n a n t dans la l evée d e la qu ie scence et d a n s l 'act ivi té des t iques . 
P a r m i les fac teurs b io t i ques , l ' e spèce h ô t e est f o n d a m e n t a l e ( tai l le , q u a n t i t é de C O 2 
p r o d u i t e , v i t e s s e , f r é q u e n c e e t a m p l i t u d e d e s d é p l a c e m e n t s su r le s u b s t r a t , r y t h m e 
n y c t h é m é r a l d 'ac t iv i té) ainsi n a t u r e l l e m e n t q u e son a b o n d a n c e (14). 
L a d é t e r m i n a t i o n du taux d e r e n c o n t r e hô t e -pa ra s i t e est sans d o u t e u n des aspects de 
l ' éco log ie d e la t i q u e les p lus difficiles à m e t t r e e n é v i d e n c e et à ana lyser . C e t aux est 
i m p o r t a n t à c o n n a î t r e car il va c o n d i t i o n n e r l ' ex t r ac t i on p a r les a n i m a u x p r é s e n t s , des 
p h a s e s l i b r e s s u r le p â t u r a g e e t la r a p i d i t é d e l e u r é l i m i n a t i o n si ces a n i m a u x sont 
dé t i qués d e façon r é p é t é e , à u n r y t h m e n e p e r m e t t a n t pas le d é t a c h e m e n t des femelles 
go rgées . C 'es t d e lui aussi q u e d é p e n d e n g r a n d e p a r t i e la d y n a m i q u e d e la popula t ion 
p a r a s i t e ( a c c r o i s s e m e n t , d i m i n u t i o n , e x t i n c t i o n ) , p u i s q u ' i l es t é v i d e n t q u e p o u r les 
p a r a s i t e s o b l i g a t o i r e s q u e s o n t les t i q u e s , l ' a b s e n c e d ' h ô t e s f a v o r a b l e s est fa ta le à 
l ' e s p è c e a lo r s q u e l e u r a b o n d a n c e es t g a g e d e succès d a n s les l imi te s d u m a i n t i e n de 
l ' in tégr i té du couve r t végéta l . 
D a n s un essai condu i t e n G u a d e l o u p e avec la t i que t r ixène Amblyomma variegatum 
sur des parce l les e x p é r i m e n t a l e m e n t infestées , 45 % des t iques t r o u v e n t u n h ô t e en une 
s e m a i n e lo r sque la dens i té des a n i m a u x hô t e s est d ' u n b o v i n pa r hec t a r e . P o u r un même 
t e m p s d e p â t u r a g e , c e t t e p r o p o r t i o n p a s s e à 70 % p o u r d e u x b o v i n s p a r h e c t a r e et à 
85 % p o u r q u a t r e bovins pa r h e c t a r e (13). 
C e s t a u x , t r è s p r o c h e s d e c e u x o b t e n u s e n A u s t r a l i e a v e c Boophilus ( 1 2 6 , 1 8 1 ) , 
p e r m e t t e n t d e s imu le r p o u r c h a q u e d e n s i t é d e bov ins u n e c i n é t i q u e d ' a s sa in i s semen t 
des p â t u r a g e s en fonc t ion d u t e m p s d e mise à l ' h e r b e . Ce la s u p p o s e , p o u r o b t e n i r cet 
effet bénéf ique , u n d é t i q u a g e c o n c o m i t a n t des a n i m a u x et l ' absence d ' h ô t e s alternatifs 
(chiens , cervidés , an t i lopes , etc.) n o n dé t iqués . 
A faible dens i té d ' hô t e s , les chances de r e n c o n t r e hô t e -pa ra s i t e et d o n c de poursui te 
du cyc le son t c e r t e s a m o i n d r i e s , m a i s en c o n t r e p a r t i e , la c o u v e r t u r e h e r b a c é e reste 
i m p o r t a n t e ce qui favorise u n e l o n g u e survie des t iques l ibres (182) . 
Interventions limitant les chances de rencontre hôte-parasite 
Retrait saisonnier des animaux 
L e r e t r a i t s a i s o n n i e r d e s e s p è c e s h ô t e s a u x é p o q u e s d e p r o l i f é r a t i o n o u d 'ac t iv i té 
m a x i m a l e s 'est a v é r é efficace p o u r l imi te r l ' i n fes ta t ion p a r Amblyomma americanum 
(150) e t Ixodes ricinus (117) . 
C e t t e m é t h o d e p o u r r a i t ê t r e p r é c o n i s é e d a n s les pays t e m p é r é s ou t r o p i c a u x où les 
t i q u e s o n t u n cycle m a r q u é . La p é r i o d e de p lu s f o r t e d e n s i t é d e s t i q u e s c o r r e s p o n d 
c e p e n d a n t à celle où les ressources four ragè res sont les p lus a b o n d a n t e s , et le re t ra i t des 
a n i m a u x à ce m o m e n t serai t u n e m e s u r e a n t i - é c o n o m i q u e . 
Retrait périodique à certaines heures de la journée 
Le bu t d e ce t te m e s u r e est d ' év i te r q u e les t iques ne se d é t a c h e n t sur la p ra i r ie et que 
les a n i m a u x n e p â t u r e n t a u x h e u r e s où les t i q u e s s o n t l es p l u s a c t i v e s . Pour 
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A. variegatum, il a é t é m o n t r é e n G u a d e l o u p e (Fig. 3) q u e 90 % des femel les , 95 % des 
nymphes et 98 % des larves se d é t a c h e n t e n t r e 6 h e u r e s d u m a t i n e t 18 h e u r e s (13). 
U n e m i s e a u p â t u r a g e n o c t u r n e e x c l u s i v e ( e n t r e 18 h e u r e s e t 6 h e u r e s ) r é d u i r a i t 
l ' infestation des p â t u r a g e s (et d o n c des a n i m a u x ap rè s la m u e o u la p o n t e ) de 90 à 98 % 
selon le s t ade . Il p o u r r a i t d o n c ê t r e env i sagé d e r e n t r e r les a n i m a u x à l ' é t ab le a u cour s 
de la j o u r n é e , les t iques d é t a c h é e s é t a n t a lors é l iminées avec le fumier. 
D e plus , ces h e u r e s c h a u d e s c o r r e s p o n d e n t à celles o ù les t iques à j e u n son t les p lus 
actives : des p ièges à C O 2 d i sposés sur le p â t u r a g e p e r m e t t e n t d e c a p t u r e r d e u x à vingt 
fois plus d e t iques le j o u r q u e la nui t . C e re t ra i t n o c t u r n e d iminue ra i t d o n c l ' infes ta t ion 
des p r a i r i e s p a r l es t i q u e s d é t a c h é e s d e l e u r s h ô t e s e t d i m i n u e r a i t l ' i n f e s t a t i o n d e s 
animaux p a r les t iques à j e u n à l'affût sur la p ra i r i e . 
Actions altérant la survie des tiques 
Action des facteurs climatiques 
La s u r v i e d e s t i q u e s , d o n c l e u r c a p a c i t é d ' i n f e s t a t i o n , es t s e n s i b l e m e n t d i m i n u é e 
lo r sque le c o u v e r t v é g é t a l e s t r a s , ce q u i les e x p o s e d i r e c t e m e n t a u x f a c t e u r s 
c l i m a t i q u e s : r a y o n n e m e n t s o l a i r e , t e m p é r a t u r e (F ig . 4 ) . U n m o i s a p r è s l ' é c l o s i o n , 
100 % des larves d ' A . variegatum son t t uée s si la m o y e n n e des t e m p é r a t u r e s m a x i m a l e s 
a d é p a s s é 32 ° C ( 1 4 ) , u n e t e m p é r a t u r e a t t e i n t e f r é q u e m m e n t e n s a i s o n c h a u d e a u 
niveau d u sol sous u n e faible c o u v e r t u r e végé ta le . 
Larves (n = 1 859) 
Heure de la journée 
Nymphes (n = 1 580) Femelles (n = 302) 
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F I G . 3 
Rythme de détachement des trois stades de la tique Amblyomina variegatum 
en fonction de l'heure de la journée 
(D'après N . B A R R É [ 1 3 1 ) 
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Courbes de survie des trois stades (La. : larves ; Ny. : nymphes ; Ad. : adultes) 
de la tique Amblyomma variegatum sur le sol de prairies en zone sèche de Guadeloupe 
dans deux situations microclimatiques 
(D'après N . B A R R É [ 1 3 ] ) 
P a r con t re les buissons, les touffes d 'he rbes hau tes , les zones o m b r a g é e s sous les arbres 
o u sous la litière cons t i tuent des refuges o ù la survie p e u t ê t r e e x t r ê m e m e n t longue . 
A i n s i , e n G u a d e l o u p e , e t d a n s ces c o n d i t i o n s o p t i m a l e s , la s u r v i e d e s l a rves 
d'A. variegatum a p u a t t e i n d r e 11 m o i s e t ce l l e d e s a d u l t e s 20 m o i s ( 1 4 ) . U n e aussi 
l o n g u e s u r v i e c o n d a m n e , p o u r c e t t e e s p è c e d o n t les a d u l t e s s o n t t r è s r é s i s t a n t s aux 
f a c t e u r s c l i m a t i q u e s , l es m é t h o d e s a g r o n o m i q u e s f a i s a n t a p p e l à la m i s e e n défens 
p é r i o d i q u e des p â t u r a g e s , a p p e l é e « r o t a t i o n des p â t u r a g e s ». P a r c o n t r e , ce t t e m é t h o d e 
est a p p l i q u é e a v e c succès e n A u s t r a l i e p o u r l u t t e r c o n t r e Boophilus ( 198) . L ' é l evage 
e x t e n s i f q u i y es t p r a t i q u é a u t o r i s e d e s m i s e s e n d é f e n s d e t r o i s à q u a t r e m o i s des 
pa rce l l e s , dé la i suffisant p o u r o b t e n i r la m o r t d e la quas i to t a l i t é des l a rves , seul s tade 
i n f e s t a n t d e c e t t e e s p è c e . U n e t e l l e r o t a t i o n fai t d i m i n u e r l ' i n f e s t a t i o n d a n s des 
p r o p o r t i o n s é q u i v a l e n t e s à ce l l e s o b t e n u e s p a r t r o i s à q u a t r e d é t i q u a g e s p o u r un 
t r o u p e a u m a i n t e n u e n p e r m a n e n c e s u r la m ê m e p a r c e l l e ( 7 1 , 7 2 , 1 9 8 ) . C e p r o c é d é 
p e r m e t d e d i m i n u e r d e f a ç o n d é t e r m i n a n t e le n o m b r e d e s t r a i t e m e n t s , m a i s n ' e s t 
p r o b a b l e m e n t g u è r e c o m p a t i b l e , a u m o i n s e n sa ison des p lu ies , avec u n e b o n n e gestion 
de la p o u s s e d e l ' he rbe . 
T o u j o u r s e n A u s t r a l i e a v e c Boophilus, W h a r t o n e t co l l . ( 1 9 7 ) , e n p r a t i q u a n t 
é g a l e m e n t u n e r o t a t i o n d e 3,5, 4 e t 4,5 m o i s , son t p a r v e n u s à r a m e n e r le n o m b r e des 
d é t i q u a g e s à 7 c o n t r e 19 o u 20 lors d ' u n e ge s t i on c o n v e n t i o n n e l l e d e s t r o u p e a u x . Ces 
résu l ta t s p e u v e n t ê t r e a t te in t s si les pra i r ies sont h o m o g è n e s , sans refuges o ù les t iques 
pu i ssen t se p r o t é g e r de la r igueur des fac teurs c l imat iques . 
F I G . 4 
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L e l a b o u r , le b r o y a g e o u le b r û l a g e d e s r e f u s ( 2 0 0 ) , c o n s t i t u e n t d e s m e s u r e s 
a g r o n o m i q u e s d ' a p p o i n t e f f i caces e n e x p o s a n t d i r e c t e m e n t le so l , d o n c les t i q u e s 
survivantes, à l ' enso le i l l emen t (121). 
C e p e n d a n t , M o r e l (121) cons idè re q u e les effets d i rects e t indi rec ts du b rû l age sur les 
t iques n e s o n t p a t e n t s q u e d a n s les z o n e s d e s a v a n e h u m i d e o u a u S a h e l , e n s a i s o n 
humide l o r s q u e les t iques son t à l 'affût sur la végé t a t i on . L e s feux d e b rous se p r a t i q u é s 
en s a i s o n s è c h e a l o r s q u e les t i q u e s o n t d i s p a r u o u s o n t d i s s i m u l é e s d a n s les 
anfractuosi tés d u sol son t inefficaces (121 ,127) . M ê m e en rég ions t e m p é r é e s , le b r û l a g e 
doit ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n e m é t h o d e d ' a p p o i n t , a p p l i c a b l e s e u l e m e n t à c e r t a i n e s 
sa isons c o n t r e c e r t a i n s s t a d e s d e c e r t a i n e s t i q u e s , e n c o m b i n a i s o n a v e c d ' a u t r e s 
mé thodes d e lu t te plus c lass iques . 
U n d é s h e r b a g e c h i m i q u e o u u n s u r p â t u r a g e l i m i t é q u i f e r a i e n t d i s p a r a î t r e 
t e m p o r a i r e m e n t la c o u v e r t u r e v é g é t a l e , c o m b i n é s à u n a p p o r t a l i m e n t a i r e 
c o m p l é m e n t a i r e a u bé ta i l , a u r a i e n t le m ê m e effet d é f a v o r a b l e sur la surv ie des t i ques , 
comme l 'on t m o n t r é W i l k i n s o n (200) p o u r Dermacentor andersoni e t M i l n e (117) p o u r 
7. ricinus. 
L e s s e u l e s m o d i f i c a t i o n s d e la c o u v e r t u r e v é g é t a l e d a n s les p a r c s d e d é t e n t e d e 
l 'Ok l ahoma : dé f r i chement , t o n t e d e l ' h e r b e , r e t r a i t d e la l i t ière , on t p e r m i s d e d i m i n u e r 
de 78 % le n o m b r e d ' adu l t e s d ' A . americanum (123) . 
Les dé f r i chemen t s on t u n effet dé f avo rab l e p o u r les espèces de t iques qui d é p e n d e n t 
p o u r l e u r s u r v i e d e l ' o m b r e d ' a r b r e s o u d e g r a n d e s h e r b e s , c o m m e Amblyomma 
hebraeum ( 127) e t Amblyomma cajennense ( 1 7 6 ) . E n p é r i p h é r i e d e s o n h a b i t a t , le 
r e m p l a c e m e n t d e la v é g é t a t i o n b u i s s o n n a n t e n a t u r e l l e p a r des p ra i r i es d e « k i k u y u » a 
entra îné la d i spar i t ion d ' A . hebraeum (178). 
La f aune ou la m i c r o f a u n e associée au bé ta i l p e u t c o n t r i b u e r à e n t r e t e n i r les t iques e t 
ent raver les o p é r a t i o n s d e lu t te . 
C e r t a i n s r o n g e u r s , i n s e c t i v o r e s e t p o r c s - é p i c s s o n t h ô t e s d e s i m m a t u r e s d e t i q u e s 
d ' in té rê t m é d i c a l c o m m e Dermacentor variabilis e t D. andersoni au C a n a d a (200) . L a 
dest ruct ion d e ces h ô t e s , soi t p a r e m p o i s o n n e m e n t , soit pa r l a b o u r et d é s a g r é g a t i o n des 
terriers (121) , p e u t c o n t r i b u e r à la d i m i n u t i o n d e pa ras i t e s in fes tan t o c c a s i o n n e l l e m e n t 
l ' h o m m e . M a i s W i l k i n s o n ( 2 0 0 ) n o t e q u e les r o n g e u r s e t l es m u s a r a i g n e s s o n t d e s 
p réda teurs d e t iques e t q u e leur de s t ruc t ion irait à r e n c o n t r e du b u t fixé. 
L e s o i s e a u x i n t e r d i s e n t t o u t e l u t t e e f f icace c o n t r e Hyalomma marginatum e t 
t r a n s p o r t e n t é g a l e m e n t d e s i m m a t u r e s d e n o m b r e u s e s a u t r e s e s p è c e s c o m m e c e u x 
d ' A . variegatum aux Ant i l les (15). C 'es t le cas é g a l e m e n t des rept i les qui se rven t au r ep as 
des s t a d e s p r é - i m a g i n a u x d e c e r t a i n s Amblyomma, Ixodes e t Haemaphysalis ( 1 2 1 ) . 
Installation de plantes fourragères toxiques pour les tiques 
D e n o m b r e u s e s g r a m i n é e s e t l é g u m i n e u s e s se s o n t m o n t r é e s t o x i q u e s o u à a c t i o n 
répuls ive vis-à-vis des t i q u e s d a n s des c o n d i t i o n s e x p é r i m e n t a l e s a u l a b o r a t o i r e . Il y a 
c e p e n d a n t p e u d ' e s s a i s c o n d u i t s e n v r a i e g r a n d e u r p e r m e t t a n t d ' a p p r é c i e r l ' i n t é r ê t 
a g r o n o m i q u e e t vé t é r i na i r e d e tel les m é t h o d e s d e lu t te . 
C e r t a i n e s p l a n t e s c o m m e les Desmodium s o n t c o u v e r t e s d e po i l s e n c r o c h e t s qu i 
g ê n e n t le d é p l a c e m e n t d e s t i q u e s (104) ; d ' a u t r e s s é c r è t e n t d e s s u b s t a n c e s à a c t i o n 
tox ique o u r é p u l s i v e e s s e n t i e l l e m e n t p o u r les l a rves e t les i m a g o s qu i m o n t e n t su r la 
v é g é t a t i o n à l ' a f fû t d e l e u r h ô t e (Rhipicephalus). C ' e s t le cas d e g r a m i n é e s c o m m e 
Melinis minutiflora c o n n u e d e s é l e v e u r s c o l o m b i e n s p o u r ses effets b é n é f i q u e s sur la 
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d i m i n u t i o n d e l ' i n f e s t a t i o n d e s a n i m a u x p a r Boophilus, d e Andropogon gay anus, 
Pennisetum clandestinum (38 ,187) e t s u r t o u t d e l é g u m i n e u s e s d u g e n r e Stylosanthes qui 
on t en o u t r e d e b o n n e s qua l i t é s nu t r i t ives . Stylosanthes viscosa e t Stylosanthes scabra 
sont tox iques e t dé t ru i s en t t ou t e s les larves de Boophilus microplus p r é s e n t e s en moins 
d e 24 h e u r e s (183) , u n e p r o p r i é t é q u e c o n f i r m e n t Z i m m e r m a n e t coll . (207) p o u r ces 
m ê m e s p l a n t e s su r d e s l a r v e s d e Boophilus e t d'A. variegatum. N o r v a l e t col l . (128) 
o b s e r v e n t des r é su l t a t s i d e n t i q u e s avec Stylosanthes fruticosa, t o x i q u e e t répuls i f pour 
les larves de t rois e spèces d e t iques africaines. 
E n A f r i q u e , u n e C a p p a r a c e a e {Gynandropsis gynandra) s 'est m o n t r é e répu l s ive et 
t o x i q u e d a n s d e s c o n d i t i o n s e x p é r i m e n t a l e s p o u r Rhipicephalus sanguineus et 
A. variegatum ( 1 0 8 ) . P o u r d e s r é g i o n s c l i m a t i q u e s é q u i v a l e n t e s , les z o n e s o ù ce t t e 
p l a n t e a b o n d e n a t u r e l l e m e n t o n t b e a u c o u p m o i n s d e Rhipicephalus pulchellus et 
Rhipicephalus simus q u e les z o n e s o ù el le est a b s e n t e . 
D e ces r é su l t a t s , on p e u t c o n c l u r e q u e la c r é a t i o n d e p â t u r a g e s i m p l a n t é s avec une 
assoc ia t ion d e Melinis e t d e S. viscosa o u S. scabra p o u r r a i t avoir u n effet d é t e r m i n a n t 
sur le m a i n t i e n des p o p u l a t i o n s d e t i ques . N o r v a l e t coll. (128) c o n s i d è r e n t c e p e n d a n t 
q u ' o n n e p e u t e s p é r e r u n effet significatif sur les t i ques q u e si ces p l a n t e s t o x i q u e s ou 
répuls ives son t e n p e u p l e m e n t p u r o u son t f o r t e m e n t d o m i n a n t e s sur la p ra i r i e . 
L u t t e b io log ique 
Parasitoïdes 
D e s essais d 'é levages et de lâchers d e Hunterellus hookeri ( h y m é n o p t è r e , Encyrt idés) 
on t é té condui ts aux E ta t s -Uni s d ' A m é r i q u e p o u r lu t te r con t re D. variabilis (101), contre 
D. andersoni ( 3 2 , 1 7 4 ) e t e n e x - U n i o n sov i é t i que p o u r c o n t r ô l e r I. ricinus (3) . Tous ces 
essais se sont révélés efficaces dans un p r e m i e r t e m p s mais n ' o n t pas e m p ê c h é p a r la suite 
les p r o l i f é r a t i o n s des e s p è c e s d e t i q u e s c ibles , sans d o u t e en r a i s o n d ' u n e fer t i l i té très 
supé r i eu re des t iques c o m p a r é e à celle des paras i to ïdes . 
C e p e n d a n t , u n e r é c e n t e e n q u ê t e à N a u s h o n Is land, où L a r r o u s e e t coll. (101) avaient 
r e l â c h é H. hookeri en 1928, a m o n t r é q u e le t i e r s d e s n y m p h e s d e la t i q u e d e s daims 
Ixodes dammini é t a i e n t p a r a s i t é e s p a r H. hookeri, ce q u i p e u t ê t r e a t t r i b u é à la 
pe rs i s tance des popu l a t i ons d u pa ra s i t o ïde lâché en 1928 (111). 
Parasites 
D e s n é m a t o d e s e n t o m o p a t h o g è n e s d e la f a m i l l e d e s H é t é r o r h a b d i t i d a e e t des 
S t e i n e r n e m a t i d a e se son t révé lés p a t h o g è n e s p o u r Boophilus annulatus ( 6 0 , 1 1 2 , 1 6 9 ) . 
C e p e n d a n t 17 s o u c h e s d e n é m a t o d e s n e se s o n t m o n t r é e s p a t h o g è n e s n i p o u r 
B. microplus n i p o u r A. variegatum (112) . Ces n é m a t o d e s n a t u r e l l e m e n t p r é s e n t s dans 
le sol s o n t t r è s u t i l i sés c o m m e b i o a g e n t s e n l u t t e b i o l o g i q u e c o n t r e les i n s e c t e s des 
c u l t u r e s ; les poss ib i l i tés d e leur u t i l i sa t ion p o u r c o n t r ô l e r les t i q u e s d a n s l eu r s phases 
l ibres sur la p ra i r ie r e s ten t à d é m o n t r e r . 
Prédateurs 
L e s t i q u e s s o n t les p r o i e s exc lus ives o u o c c a s i o n n e l l e s d e d i v e r s p r é d a t e u r s d o n t 
l ' i m p a c t n e p e u t ê t r e i m p o r t a n t q u e s'ils s o n t n o m b r e u x e t spéc ia l i sés . L o c a l e m e n t et 
d a n s c e r t a i n e s s i tua t ions éco log iques , d e s p r é d a t e u r s c o m m e les f o u r m i s o u les poule ts 
p e u v e n t ê t r e des auxil iaires efficaces dans u n p r o g r a m m e d e lu t te i n t ég rée . 
E n L o u i s i a n e , la f o u r m i Solenopsis invicta se n o u r r i t d e t o u s les s t ades 
d ' A . americanum. S o n i m p a c t s e r a i t t e l q u e là o ù la f o u r m i e s t é t a b l i e , la t i q u e ne 
p o u r r a i t se m a i n t e n i r (25, 73) . B u t l e r e t coll. (27) i n d i q u e n t q u ' a u M e x i q u e , Solenopsis 
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geminata d é t r u i t 63 % des femel les go rgées d e B. microplus d e n o v e m b r e à février. E n 
G u a d e l o u p e , ce t t e fou rmi p e u t a t t a q u e r et c o n s o m m e r j u s q u ' à 35 % des larves gorgées 
d ' A . variegatum, ma i s e n m o y e n n e s e u l e m e n t 9 % d e t ous les s t ades d é p o s é s sur le sol 
(16). Son i m p a c t g loba l est j u g é m o d e s t e sur c e t t e e s p è c e d e t i q u e , p e u t - ê t r e en r a i son 
des capac i t é s d e c e t t e d e r n i è r e à p r o d u i r e u n e s é c r é t i o n cu t i cu la i r e r é p u l s i v e p o u r les 
p réda teu r s (144). 
E n A u s t r a l i e , Iridomyrmex detectus, Pheidole megacephala e t Aphaenogaster 
longiceps s o n t d e s p r é d a t e u r s eff icaces d e B. microplus i n d u i s a n t u n e d i m i n u t i o n d e 
50 % du n o m b r e des femel les go rgées (199). 
D a n s u n e e x p é r i m e n t a t i o n c o n d u i t e à C u b a , P. megacephala a c o n s o m m é e n 
m o y e n n e 40 % d e s œufs d e B. microplus m i s à sa d i s p o s i t i o n (28) ; c e t t e e s p è c e s ' es t 
éga lement m o n t r é e u n p r é d a t e u r n a t u r e l efficace c o n t r e A cajennense (167). 
La p l u p a r t des a u t e u r s s ' a cco rden t à d i re q u e les fourmis sont les agen t s b io log iques 
les p lu s e f f i caces p o u r l i m i t e r la p r o l i f é r a t i o n d e s t i q u e s (16 , 2 7 , 1 2 1 , 1 9 9 ) . L e s 
inconvénients liés à la d o u l e u r p r o v o q u é e chez l ' h o m m e p a r les p iqû re s d e ce r t a ines d e 
ces fourmis c o m m e Solenopsis, la fire ant des ang lo-saxons , c o n d a m n e n t l eur u t i l i sa t ion 
systémat ique e t les l âchers à g r a n d e échel le . 
L a s e u l e p r é d a t i o n r é e l l e m e n t i m p o r t a n t e p a r l es v e r t é b r é s e s t s a n s d o u t e c e l l e 
p r o v o q u é e p a r l e s p i q u e - b œ u f s à b e c j a u n e e t à b e c r o u g e (Buphagus africanus e t 
Buphagus erythrorhynchus), o i s e a u x d ' A f r i q u e é t h i o p i e n n e d o n t le r é g i m e c o m p o r t e 
essent ie l lement des t iques (120). B e z u i d e n h o u t et S t u t t e r h e i m (22) cons idè ren t q u e ces 
oiseaux j o u e n t u n rô le n o n nég l igeab le d a n s la l imi ta t ion des p o p u l a t i o n s d e Boophilus 
decoloratus e t A. hebraeum sur les ongu lé s d o m e s t i q u e s et sauvages d 'Af r ique aus t r a l e . 
Leur rô l e est c e p e n d a n t c o n t r o v e r s é p u i s q u ' i l s p r o v o q u e n t des p la ie s c u t a n é e s , p o r t e 
d 'entrée des agen t s des my iases . 
M o r e l (121) e t M w a n g i e t coll. (124) , on t pub l i é u n e l o n g u e liste d ' o i s eaux sauvages 
p r é d a t e u r s ef fec t i fs o u p o t e n t i e l s d e t i q u e s . A p r i o r i , t o u t o i s e a u i n s e c t i v o r e o u 
p o l y p h a g e d o i t p o u v o i r c o n s o m m e r o c c a s i o n n e l l e m e n t d e s t i q u e s e t d ' a u t r e s 
ectoparasi tes pr is au sol o u sur l ' hô t e . 
Le p o u l e t d o m e s t i q u e es t p e u t - ê t r e u n des p lus i m p o r t a n t s des o i s e a u x p r é d a t e u r s . 
N e w s t e a d ( 1 2 5 ) c o n s t a t e u n e d i m i n u t i o n d e l ' i n f e s t a t i o n p a r Boophilus d e b o v i n s 
maintenus d a n s des enc los a u x q u e l s les p o u l e t s on t accès . L 'assoc ia t ion bov ins -pou l e t s 
est f r é q u e n t e d a n s les é l evages t r a d i t i o n n e l s d e t o u s les pays d u m o n d e . M o r e l (121) a 
observé d e s p o u l e t s p i c o r a n t d e s t i q u e s s u r d e s b o v i n s d e t r o u p e a u x v i l l a g e o i s e t 
considère q u e ce t o i s e a u es t u n b o n aux i l i a i re d e lu t t e . A u K e n y a , H a s s a n e t coll . (74) 
dénombren t j u s q u ' à 331 A variegatum, Rhipicephalus appendiculatus et B. decoloratus 
dans des c o n t e n u s s t o m a c a u x d e p o u l e t s . P o u r ces a u t e u r s , le rô le des volai l les c o m m e 
agent b o n m a r c h é d e lu t t e b io log ique d a n s les p r o g r a m m e s de lu t t e i n t é g r é e c o n t r e les 
tiques e n A f r i q u e d o i t ê t r e r e c o n s i d é r é . E n G u a d e l o u p e c e p e n d a n t e t é g a l e m e n t e n 
élevage t r ad i t i onne l , B a r r é et coll. (16) t r o u v e n t q u e les t iques cons t i tuen t mo ins d e 2 % 
des proies des pou le t s . 
Pathogènes 
Plusieurs bac té r i e s , c h a m p i g n o n s , r icke t t s ies e t virus o n t soit é t é isolés d e t iques , soi t 
ont é té é tud iés lors d ' infec t ions e x p é r i m e n t a l e s . B i e n q u e cer ta ins d ' e n t r e eux se so ien t 
révélés p a t h o g è n e s p o u r d e s t i q u e s , j u s q u ' i c i a u c u n n ' a p u ê t r e u t i l i s é s u r le p l a n 
pratique. 
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Lutte génét ique 
D e u x m é t h o d e s son t t h é o r i q u e m e n t d i spon ib les . L ' une fait a p p e l à la t e c h n i q u e des 
m â l e s a r t i f i c i e l l emen t s tér i l isés e t r e l âchés d a n s la n a t u r e , l ' a u t r e à ce l le d e s hybr ides 
s tér i les issus d u c ro i s emen t na tu r e l e n t r e deux espèces p r o c h e s . 
Technique du mâle stérile 
L e s u c c è s d e la c a m p a g n e d ' é r a d i c a t i o n d e la luc i l i e b o u c h è r e a u x E t a t s - U n i s 
d ' A m é r i q u e a c o n t r i b u é à la r é p u t a t i o n d e c e t t e m é t h o d e q u i n ' e s t c e p e n d a n t pas 
t r a n s p o s a b l e avec des r é su l t a t s aussi d é t e r m i n a n t s à t o u t e s les p e s t e s a g r o n o m i q u e s et 
vé té r ina i re s . D e n o m b r e u x au t eu r s on t t e n t é des essais sur des t iques , en par t icu l ie r sur 
ce l les d u g e n r e Amblyomma d o n t les m â l e s r e s t e n t f ixés l o n g t e m p s s u r l ' h ô t e où ils 
s ' a c c o u p l e n t s u c c e s s i v e m e n t à d e n o m b r e u s e s femel les . C e t t e pa r t i cu l a r i t é b io logique 
fait d e ces t iques d e b o n n e s cand ida t e s à des t e c h n i q u e s d e lu t te p a r s tér i l i sa t ion (46). La 
d o s e s t é r i l i s a n t e n o n l é t a l e p o u r A. variegatum ( 2 1 ) , A. americanum ( 2 1 , 42) et 
A. hebraeum (177) se s i tue a u t o u r de 80 Gy. 
D ' a u t r e s e spèces on t é t é l 'obje t d 'essais : B. microplus (94) , R. appendiculatus (151) 
et Alectorobius tholozani (57). 
C e p e n d a n t , la r e l a t ive difficulté d ' é l eve r des t i ques en m a s s e e t à b o n m a r c h é , ainsi 
q u e leur mobi l i té quas i nul le obl igeant à les d i sséminer dans tous les foyers d'infestation, 
jo in tes aux effets p a t h o g è n e s des t iques stériles e l les -mêmes , pu isqu ' i l faut 10 fois plus de 
m â l e s s té r i l es q u e d e m â l e s s a u v a g e s p o u r q u e la m é t h o d e soi t efficace (177) , l imitent 
c o n s i d é r a b l e m e n t ses appl icat ions p ra t iques , vo i re c o n d a m n e n t ce t te t e chn ique . 
Technique des hybrides inféconds 
T h o m p s o n e t coll. (185) on t m o n t r é q u e les hybr ides d e B. microplus e t B. annulatus 
é ta ien t stéri les que l le q u e soit la comb ina i son p a r e n t a l e , p e r m e t t a n t d e p e n s e r q u e cette 
t e c h n i q u e p o u r r a i t ê t r e ut i l isée p o u r é r a d i q u e r des foyers d ' infes ta t ion (140). 
D ' a u t r e s h y b r i d e s s té r i les on t é t é p r o d u i t s e x p é r i m e n t a l e m e n t o u o b s e r v é s dans la 
n a t u r e e n t r e espèces p a r a p a t r i q u e s : B. microplus e t B. decoloratus (179), A. variegatum 
et A. hebraeum (161) , Rhipicephalus zambeziensis et R. appendiculatus (194) . Sutherst 
(180) e s t ime q u e c e t t e m é t h o d e p e u t ê t r e efficace si la p r o p o r t i o n r e l a t i ve d e l 'espèce 
i n t r o d u i t e est é l e v é e . L e m a i n t i e n d e l ' é q u i l i b r e r e s t e c e p e n d a n t t r è s a l é a t o i r e et sa 
r u p t u r e p e u t c o n d u i r e à l ' é l imina t ion d e l ' e spèce r é s i d a n t e p a r l ' e s p è c e i n t r o d u i t e , ce 
qui n e ferait q u e dép lace r le p r o b l è m e . 
Il exis te u n e s i t ua t ion d a n s l aque l l e le p r i n c i p e d e la lu t t e p a r ce biais p o u r r a i t être 
env i s agé : d a n s u n e p o p u l a t i o n f e r m é e c o m p o r t a n t u n e e s p è c e , l ' a d j o n c t i o n d e mâles 
d ' u n e a u t r e e s p è c e (et d e mâ le s seuls , ce qu i r e n d ce t t e t e c h n i q u e i r r éa l i s t e , vo i re très 
r i squée ) s e x u e l l e m e n t p lus compét i t i f s q u e les m â l e s d e l ' e spèce p r é s e n t e (ce qui n'est 
p a s le cas p a r e x e m p l e p o u r les a c c o u p l e m e n t s e n t r e les d e u x Amblyomma) pourra i t 
c o n d u i r e p a r h y b r i d a t i o n à u n e e x t i n c t i o n d e la p o p u l a t i o n c ib l e . E n t h é o r i e , cette 
m é t h o d e p o u r r a i t ê t r e r e c o m m a n d é e p o u r t e n t e r , p a r e x e m p l e , l ' é r a d i c a t i o n de 
A. variegatum dans la C a r a ï b e en ayant r ecour s au lâcher d e m â l e s d 'A. hebraeum. 
Lutte mécanique 
Les t iques sont a t t i rées pa r le C O 2 p r o d u i t p a r leur h ô t e (77 ,131) . D e plus , certaines 
e s p è c e s d ' A m b l y o m m a d e s h e r b i v o r e s p r o d u i s e n t d e s p h é r o m o n e s d ' a g r é g a t i o n -
f ixa t ion (172) . U t i l i s a n t les c o m p o s a n t s p h é r o m o n a u x , p l u s i e u r s a u t e u r s o n t t e n t é de 
m e t t r e au p o i n t des p ièges p o u r a t t i r e r les t iques sur le sol ou sur les a n i m a u x (77,129, 
1 3 0 , 1 3 2 , 1 3 3 , 2 0 6 ) . 
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P o u r d e s p i é g e a g e s a u so l , la d i f f i cu l t é e s t d e m a i n t e n i r u n e s o u r c e a r t i f i c i e l l e 
émettr ice d e C O 2 . P a r a i l leurs , la d i s t ance d ' ac t ion des p h é r o m o n e s est faible ( q u e l q u e s 
mètres au m a x i m u m ) , r e n d a n t h y p o t h é t i q u e s les ut i l i sa t ions p r a t i q u e s de tels disposit ifs 
pour l ' a ssa in i ssement des p ra i r ies . 
L ' app l ica t ion d i r e c t e m e n t sur des bov ins au p â t u r a g e d e p h é r o m o n e s d ' a g r é g a t i o n -
fixation n ' a p a s p e r m i s à B a r r é e t P a v i s (17 ) d e r é c o l t e r s u r l es s i t e s t r a i t é s , p l u s 
d 'A. variegatum q u e sur les sites équ iva l en t s d ' a n i m a u x t é m o i n s . 
P o u r conc lu re , la lu t te c h i m i q u e e t la lu t t e i m m u n o l o g i q u e r e s t en t d o n c les m é t h o d e s 
de choix p o u r c o n t r ô l e r les p o p u l a t i o n s d e t i q u e s . C e p e n d a n t , la l u t t e a g r o n o m i q u e , 
lorsqu'elle est b a s é e sur des conna i s sances préc ises des beso ins éco log iques des e spèces 
cibles, p e u t ê t r e é c o n o m i q u e m e n t jus t i f iée . E l l e a fait ses p r e u v e s en A u s t r a l i e c o n t r e 
Boophilus, a u x E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e c o n t r e A americanum e t c e t t e m é t h o d e 
pourrait ê t r e m i e u x va lo r i sée c o n t r e des e spèces c o m m e A. variegatum d o n t o n conna î t 
bien les r y t h m e s d 'ac t iv i té e t d e d é t a c h e m e n t . 
L e r e c o u r s à c e r t a i n s p r é d a t e u r s s e r a i t l o c a l e m e n t b é n é f i q u e . S'il e s t m a l a i s é d e 
favoriser u n e p r é d a t i o n p a r les fourmis , l 'u t i l i sa t ion d e pou l e t s p eu t , p a r c o n t r e , ê t r e t rès 
efficace p o u r l u t t e r c o n t r e les t i q u e s d a n s les é l e v a g e s t r a d i t i o n n e l s . Sau f e n ce q u i 
concerne les t iques a t t i rées p a r des p h é r o m o n e s e t p o u r a u t a n t q u e ce t t e a t t r ac t i on soit 
persistante, le p i é g e a g e d e t iques , p a r déf in i t ion p e u mobi l e s , pa ra î t i l lusoire. L e r e c o u r s 
à des a g e n t s p a t h o g è n e s , n o t a m m e n t à c e r t a i n e s b a c t é r i e s o u c h a m p i g n o n s , 
nécessiterait c e r t a i n e m e n t des inves t iga t ions p lus app ro fond ie s . 
* 
* * 
ECTOPARASITES OF A N I M A L S : E C O L O G I C A L , B I O L O G I C A L , G E N E T I C A N D 
MECHANICAL C O N T R O L M E T H O D S . - D . Cuisance, N. Barré and R. de Deken. 
Summary: The use of insecticides is still the basic procedure for controlling 
most ectoparasites, but various methods are being developed to act in addition 
to, or in synergy with these products, so as to enhance the efficacy and reduce 
the adverse effects of insecticides, by contributing to ecologically acceptable 
strategies. 
These methods are classified as ecological control (modification of the 
environment of the parasite), biological control (predation, parasitism, action 
of pathogens, etc.), genetic control (release of sterile males, hybridisation, 
genetic manipulations) and mechanical control (insect traps, use of repellents). 
The application of such methods depends on the biological and ecological 
characteristics of the ectoparasite, and they may act directly or indirectly, 
affecting mortality and/or reproduction. The authors review the principal 
methods applicable to major groups of ectoparasites of veterinary interest. 
Non-chemical methods are the subject of wide-ranging and promising 
research, particularly in view of recent developments in biotechnology. 
K E Y W O R D S : Biological control - Cont ro l measures - Ecological control -
Ectoparas i tes - Genet ic control - Mechanical control . 
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E C T O P A R Á S I T O S D E LOS A N I M A L E S : M É T O D O S D E L U C H A E C O L Ó G I C A , 
BIOLÓGICA, GENÉTICA Y MECÁNICA. - D . Cuisance, N. Barré y R. de Deken. 
Resumen: Aun cuando el uso de insecticidas sigue siendo el modo de lucha 
básico contra la mayoría de los ectoparásitos, se están desarrollando varios 
métodos para actuar de manera complementaria o en sinergía con estos 
productos de manera de aumentar su eficacia y reducir sus efectos secundarios 
indeseables obteniendo estrategias ecológicamente aceptables. 
Estos métodos se clasifican así: lucha ecológica (modificación del entorno 
del parásito), lucha biológica (rapiña, parasitismo, agentes patógenos, etc.), 
lucha genética (liberación de machos criados y esterilizados, hibridación, 
manipulaciones genéticas) y lucha mecánica (uso de trampas y productos 
repelentes). 
Su aplicación respectiva depende de las particularidades biológicas y 
ecológicas del ectoparásito de que se trate, según permitan actuar directa o 
indirectamente sobre su mortalidad y/o su natalidad. Los autores pasan revista 
a los principales métodos aplicables en la lucha contra los ectoparásitos de 
interés veterinario. 
Los métodos no químicos son actualmente objeto de investigaciones 
diversas y promisorias, en particular gracias a las biotecnologías recientes. 
P A L A B R A S C L A V E : Ec toparás i tos - Lucha biológica - Lucha ecológica -
Lucha genética - Lucha mecánica - Métodos de lucha. 
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